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Ante un público escogido y muy nnine-
TOSO verificóse ayer por la mañana en nues-
t ro salón de actos el sorteo anunciado de las 
4.000 pesetas. 
Comenzó el acto dirigiendo la pa7abra al 
públ ico el directou de EL DICHATE, D. Angel 
K n r e r a , para explicar el mecanismo del sor-
teo. Hizo, además , constar que con poste-
rioridad á la aparición de Éfi DEHATE de 
ayer, en el que se daba cuenta de la anula-
ción de ciertos billetes extraviados, habían 
sido hallados algunos de éstos, par lo que 
la anulación quedaba l imitada á los núme-
TOS 14-457 á 14-486 y I4-378, 79 Y 8o-
A continuación pasóse á sortear lc« pre-
mioH de 25 pesetas, saliendo de las bolsas 
los n ú m e r o s 7.771, 1.751, 17-255, 2.Siy, 2.848, 
8.190, 14.928 y 4.482. 
Conforme á las reglas del serteo, obtuvie-
ron premio de 25 pesetas los números cita-
dos y todos los demás de las resptcLivas 
centenas que Sé expresan en la lista com-
pleta de premios. 
vSacó b s bolas de-los preimos de 25 p t M 
\as el n iño Ramón Gutiérrez de Terán , que 
Vive en b calle de b Puebla, n ú m . n . 
Le sus t i tuyó b n i ñ a María Luisa Cava* 
bot, con domicilio en la calle del Tez, nu-
mero i r , y dió toé cinco premios de 50 pe-
sólas á los números 12.587, 16.^34, 14-627, 
4.657 y 17.292. 
La misma niña sacó el premio de xóo pe-
seras, ccr.vspoudientc al n ú m . rb.924. 
Entra en funciones la n iña Marta Hlá/.-
que/,, con igual domicilio que b tnttefior, y 
mercal á eüa el n ú m . 15.304 obtiene 250 pe-
setas, y el 15.820, 300 pesetas. 
Y vamos al gordo. 
Fueron las menudas manes del n iño Pe-
pito de Córdoba y Córdoba las encargadas 
de regalar mi l pesetas á un a ío r t unado lec-
tor de L i - DKHATE. 
El conjunto de bolas sacado por el peque-
ño favorecedor compuso el núm- 3.214, cuya 
poseedora es la excelent ís ima señera mar-
quesa del Salar, con domicilio en esta eoi-
ix, Conde de Xiquena, n ú m . 8. 
+ 
El notario públ ico y senador ñé\ Reílió, 
Exciao- .Sf. D . . Jlanucl de Hofarull, a- :• •. .'• 
:d .".do pava dar fe del mismo en el a'cla 
oportuna. 
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Doña JtrHa Zorrilla.—Tudescos, 32, Madrid. 
D. Gregorio Ruiz.—Arcllano, 1, Madrid. 
D. José Criado.—Salamanca. 
D. Pedro Gutiérrez.—Navas de Tolosa, Madrid. 
Doña Luciana Catalina —San Cosme, 24, Madrid. 
D. Laureano Gáratc.—Estudios, 2, Madrid. 
Doña Piedad Sidra.—Campomanes, 11, Madrid, 
D. Justo Sánchez.—Avila. 
Doña Victoria López.—Castülo, t i , Madrid. 
D. Eduardo L . Guevara.—Valladolid. 
Doña Pilar Martínez.—Rodas, 11 , Madrid. 
D. Matías Fernández.—Villalpando (Zamora). 
D. Manuel Apalátegui.—San Sebastián. 
D . Gabriel Egorriaga.—Fábrica de chocolates, I rún , 
Doña Emilia Granado.—Atocha, 145, Madrid, 
D. Antonio .del Corral.—Vélez Málaga. 
Doña Carmen Grande.—Alicante. 
D. Salvador Páramo.—San Nicolás, 11, Madrid. 
D. Angel Blanco.—Luna, 28, Madrid. 
D. Carlos Arley.—Loc Madrazo, 26, Madrid.. 
D, Dimas García.—Cácercs. 
D. Pedro Torres.—Ubeda (Jaén)'. 
Doña Guadalupe Larrea.—Bilbao. 
D. Baldomcro Soto.—Toledo. 
Doña Josefa Osoro.—Kl^oibar (Guipúzcoa). 
D. Vicente Díaz.—Berzocana. 
D. Ladislao Jareño.—Yo«la (Murcia). 
D. Ladislao Jareño.—Yecla (Murcia). 
D. Ladislao Jareño.—Yecla (Murcia). 
D. Ladislao Jareño.—Yecla (Murcia). 
D. Antonio Mave Gómez. 
D, Pantaleón García.—Turégano. 
D. Jesús Jaurrieta.—Pau (Francia). 
D. Enrique Palomero.—San Eugenio, 4, Madrid. 
Cura párroco de Sahagún (León). 
D. José Fajardo.—Zaragoza. 
D. Pedro Sánchez.—Toledo. 
D. Higinio López.—Santa Engracia, 9 1 , Madrid. 
Doña Antonia Rico.—Vallecas (Madrid). 
Doña Atanasia Pascual.—Huertas, 78, Madrid 
D. Antonio Mave Gómez. 
D. José Garay.—Vitoria. 
D. Jesús Jaurrieta.—Pau (Francia). 
D. Enrique Palomero.—San Eugenio, 4, Madrid. 
D. Adalberto Delgado.—Navalvilla de Pela. 
D. Agustín Beas.—Mondoñedo. 
D. Pedro Sánchez.—Toledo. 
Doña Leandra González.—Cuatro Caminos (Falencia). 
D. Seciindino Piñeiro.—Angosta de Mancebos, 8, Madrid. 
Doña María Pascual.—Alicante. 
Doña Claudia del Castillo.—Avemaria, 44, Madrid. 
D. Mario Hernández.^—Toledo, I 3 I , Madrid. 
D. Mariano Ituartc.—Bordadores, 9, Madrid. 
D. Vicente Sáinz.—Jorge Juan, 9, Madrid. 
D. Vicente Pastos,—Embajadores, 48, Madrid. 
D. Luis González.—-Jaraicejo. 
D . Luis González.—Jaraicejo. 
D. Fernando Híjar.—Orellana, 10, Madrid. 
D . Mariano Moreno.—Campoamor, 13, Madrid. , .. . 
D. Pedro García.—Aranda. 
Junta directiva de Villafranca del Bierzo. 
Señorita María Niquiniano.—Vera (Navarra). 
D. Manuel Cirera.—Novelda (Alicante). 
D. Marcelino Requejo.—Puebla de Sanakria (Zamora). 
D. Joaquín Román.—Fregeneda. 
D. Estanislao González.—Abarán. 
D. Aureliano Gómez.—Conil. 
D . Carlos Rcuschan.—Cádiz. 
D. José María Gou.—Manrcsa. 
D. Isaac Faro de la Vega.—Pueblo Nuevo. 
Doña Dolores Allegue.—Carabanchel Bajo (Madrid)', 
D. Ricardo Yáñez.—Mesonero Romanos, 16, Madrid. 
D. Federico Martínez.—Burgos. 
D. Modesto Graña.—Vega de Ribadeo. 
D. Agustín Barrero.—Olmedo. 
D. Juan Alvarez.—Santiago. 
4.657 Doña Isabel Castellanos.—Madrid. 
12.587 D. Cándido Cid.—Orense. 
34.627 Doña Elena Blanco.—El Barco. 
16.434 D. Tomás Rizo.—Astillero. 
¡17.292 D. Ladislao Jareño.—Yecla. 
J6.924 D. Eleuterio Isla.—Valdana (Palcncia). 
15.364 D. Bartolomé Florit.—La Adrada (Avila) . 
I ^ I t l E S M l O 3 0 0 I P I I J S Ü J T - A . Í S 
15-^26 Doña María Zúñiga.—Lcnna (Burgos). 
I ' J R . D S M X O I D JET l . O O O I * 3 S S 3 E 3 T - A . S 
3.214 Seuora marquesa del Salar.—Coiidí 4Q Xi^aena, 8, Madrid, 
UNA CARTA DEL 8R. OBISPO DE JACA MIRANDO ALREDEDOR 
t n !a parte alta, el niño Ramón Gut i é r r ez de T e r á n i En el centro, las r . ' . f i i * 
María Luisa Carabot y María Blázquez. En la parte inferior, el nino Pepito de 
Córdoba , que extrajo el n ú m e r o premiado con 1.000 pesetas. 
E L M E J O R M O N U M E N T O 
A 
M E N E N D E Z Y P E L A Y O 
Pamplona, 7 de Julio de 1912. 
Sr. D. Angel Herrera. 
Mi querido amigo: Veo que acoge us-
ted en las columnas de su muy leído pe-
riódico la idea de que «el homenaje debi-
do al sabio D. Marcelino es la divulga-
ción de sus obras.» 
Yo, que me honraba con la amistad del 
incomparable polígrafo, á quien visité no 
mucho' ánt'és 'de morir, al eme debo la 
propuesla para mi entrada en la Real Aca-
demia de la Ilistoda,. é inmerecidos elo-
gios, algunos publicados en la Prensa, de 
mis humildes libre-jos, y del cual, hace 
ya muchos años, escribí en una revista 
de Lisboa una biografía, que reproduje-
ron varios periódicos, no puedo menos de 
aplaudir á usted por la parte que tome 
en. la realización de un proj'ecto que es 
el más propio para honrar á las letras pa-
trias, honrando al portentoso historiador 
de ellas. 
Muy laudable es la idea de erigir un 
monumento al que erigió con sus obras un 
momunento inmortal á nuestra literatu-
ra, y yo, en el Boletín de mi diócesis 
tengo abierta la suscripción correspon-
diente. Pero entiendo que no debiera des-
tinarse dinero ninguno á ese fin, si no 
hubiese el preciso para la edición com-
pleta de sus trabajos, la cual ha de cos-
tar muchísimo. Además, Convendría pa-
gar á una persona que recogiese todos 
los escritos del pasmo santaixlerino, in-
cluso los inéditos, y los clasificase y los 
ordenara; y ser también imprescindible 
' hacer una edición económica de ellos, pa-
ra que el pueblo pueda admirar su labor 
ciclópea y vSe deleite con su decir inimi-
table, y conociendo nuestras antiguas 
. / S L O T J S L 
d e l r e s u ' t a d o del s o r t e o do v a r i o s 
p r e m i a s c o n c e d i d o s p o r el p e r i ó d i -
c o E L D E B A T E . 
Número quinientos diez y seis. 
En la v i l la y corte de Madrid á nueve de 
Julio ÚK m i l novecientos doce, 
í Ante mí , D . Manuel de Heíarull y de Pa-
i k m , senador del Reino, doctor en Dereclio 
y notario del ilustre Colegio de esta corte, 
(•( i i vecindad y residencia en la misma, ha-
biéndome constituido, previo requerimieu-
to, en el piso principal de la casa n ú m e r o 
cuatro y seis de la calle del Barquillo, cuyo 
piso ocupa la Adminis t rac ión y salones del 
periódico E l . DKHATK y en donde se ha de 
proceder al sorteo de varios premios concedi-
dos por dioho per iód ico ; siendo las diez de 
la mañana , se ha formado 1a mesa que ha 
de presidir el acto, compuesta del señor don 
Angel Herrera y Oria, director del mencio-
nado periódico, como presidente del acto, y 
de los señores D. José Ochoa y Chasco y don 
Tomás Redondo. 
Acto seguido el señor presidente declaró 
abierto el acto del sorteo y manifestó al pú-
blico que los premios que iban á sortearse, 
ccncedulos.por E l , DKMATK, según éste había 
anunciado por auticipado, son los siguieu 
tes: 
Uno de m i l pesetas. 
Uno de quinientas pesetas. 
Uno de doscientas cincuenta pesetas. 
Uno de cien pesetas. 
Y setenta y seis de veinticinco pesetas. 
Expl icó , además , la forma en que se iba 
á realizar el sorteo, y en conformidad á di-
chas manifestaciones yo, el notario, exaíniné 
una por nna las cinco boletas en qne se ha-
llaban colocados unos cuadraditos de madera 
con sus números conrelativos del cero al nue-
ve, ambos inclusivCj excepto nna bolsa, que 
sólo contenía el cero y el nno y que corres-
pondía á las decenas de mil lar , porque, se-
gún manifestó la presidencia, el número de 
billetes expedidos era el de dio,/, y siete mi l 
quinientos ochenta. 
Advir t ió tamban que por haber sufrido ex-
t rav ío los billetes n ú m e r o s catorce m i l cua-
trocientos cincuenta y siete al ochenta y seis, 
ambos inclusive, quedaban éstos excluidos 
del sortee. 
Empezó el sorteo por los premios de vein-
ticinco pesetas, sacando un- n iño que se eli-
gió en el acto, un n ú m e r o de cada bolsa, 
con el resultado siguiente: 
Primera bolsa: el n ú m e r o cero; segunda, 
el número siete; tercera, el número siete; 
cuarta, el número siete, y quinta, el número 
uno; que los cinco componen el número siete 
m i l setecientos setenta y uno, y por tanto 
resultaron premiados los números siete mi l 
seteciei!#:os uno; siete m i l setecientos once; 
siete ffnl setecientos veint iuno; siete m i l se-
tecientos treinta y uno; siete m i l setecientos 
cuarenta y uno; siete m i l setecientos cin-
cuenta y uno; siete m i l sentecieutos sesenta 
y uno; siete m i l setecientos setenta y uno; 
siete mi l setecientos ochenta y uno, y siete 
mi l setecientos noventa y uno. 
Vuelto á meter los números en sus respec-
tivas bolsitas, se repi t ió la extracción de un 
número de cada una, y con los cinco se for-
mó el n ú m e r o mi l setecientos cincuenta y 
11110, resultando premiados los diez núme-
ros de dicha centena terminados en uno, ó 
sean el m i l setecientos uno; once, veintiuno, 
treinta y uno, cuarenta y uno, cincuenta y 
uno, sesenta y uno, setenta y uno, ochenta 
y uno y m i l setecientos noventa y uno. 
Repetida la operación, se formo el número 
diez y siete m i l doscientos cincuenta y cin-
co, y en consecuencia resultaron premiados 
todos los números de dicha centena, termi-
nados en cinco, á saber: diez y siete mi l dos-
cientos cinco, quince, veinticinco, treinta y 
cinco, cuarenta y cinco cincuenta y cinco, 
sesenta y cinco, setenta y cinco, ochenta y 
cinco y noventa y cinco. 
Nuevamente se repi t ió la operación y se 
formó el número dos mi l ochocientos diez y 
nueve, y por tanto, correspondió el premio 
á los números de la indicada centena acaba-
dos en nueve, tales son los números dos mi l 
ochocientos nueve, diez y nueve, veintinue-
ve, treinta y nueve, cuarenta y nueve, cin 
cuenta y nueve, sesenta y nueve, setenta y 
nueve, ochenta y nueve y doc m i l oehocicn 
tos noventa v nueye. 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
ó 
P O L Í T I C A Y V I D A 
Continúa Canalejas resuello á cubrirse 
de glor ia persiguiendo á los monárquicos 
portugueses; contimian los republicanos 
españoles olvidándose de que existen in-
dultos, amnistías, perdones, puentes de 
plata, etc. . 
Todo eso para cuando los asesinos de 
la semana trágica roben, é incendien y 
maten otra vez. 
Entonces hasta los crímenes vulgares 
se llamarán delitos políticos, y se roga-
rán todas las lenidades y aun impunida-
des... 
Para el glorioso empleo de acorralat 
leales sacrificados á sus convicciones ha 
mandado el presidente del Consejo lina 
columna volante de fuerzas de Caballe-
ría del regimiento de Famcsio. 
¡Bueno estará desde el otro mundo 
Farnesio! ¡E l que se pasó la vida lu-
chando contra los flamencos rebeldes ai 
Rey, ve ahora fuerzas honradas con su. 
nombre defendiendo regicidas! 
+ 
E l ministro de la Cioluinación ha co* 
municado á los reporteros-un telegrama 
en el que se da por concluido el movi-
miento monárquico en Portugal. 
No fiaban los propios interesados le 
restauración á este intento n i pretendían 
sino distraer, como han conseguido, la 
atención del Gobierno republicano pare, 
efectos que 110 vamos á publicar, natural-
mente. 
Pero aunque de otra manera fuese, las 
haciendtis que generosamente han sacrifi-
cado, la sangre que han derramado, la 
vida que han rendido muchos por una 
idea, por la Patria... eso nunca se pierde 
ni cae en terreno baldío^ 
¡Nada más fecundo que el sacrificio! 
• 
Nada estimaban los castellanos viejos, 
desde el noble al pechero, desde el minis* 
tro universal al .ganapán y esportillero, 
más que su palabra. Palabra verdadera-
mente de Rey, que ni se recogía, n i se 
por Repetida nuevamente la operación y for- p i n t u p a t r i ó t i c o y su entusiasmo 
mado el número dos mi l cchccicntos cuaren- nuestras gloricsas tradiciones, 
ta y ocho, resultaron premiados los númc-1« c- t vr t»i 
ros de esta centena terminados en ocho, ó fel nos contentamos con er ig i r a Menet i -
scm el dos m i l ochocientos ocho, diez y ocho, dez y Pelayo un monumento , como si se 
veinticcho, treinta y ocho, cuarenta y ocho, tratara ide un torero de fortuna ó de un 
cincuenta y ocho, sesenta y ocho, setenta , , 1 ^ 1 
y ocho, cchenta y ocho y dos mi l ochocien- pol í t ico aprovechado, de temer es que la 
tos noventa y echo. r comenzada ed ic ión de sus obras no ter-
Dc nuevo se repit ió Ta operación, formán- ; , V " • ~ 
dosc el mimero ocho mi l ciento noventa^ y minc ' los muchos gastos que supo-
por tanto, premiados les diez mimen s dé di- ne; v aun terminada, si no se hace otra 
cha centena ó sean el ocho mi l ciento diez, ccon6mica mediante donativos y susferip-
veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, 
setenta, ochenta, noventa y el ocho m i l d9fe ciones, sena de poco provecho, pues no 
cientos. s e rán muchos los que puedan despren-
Por sépt ima vez se repi t ió la operación, 
grandezas literarias, sienta crecer su e s - i ' " ^ m^a' ni ^ d a b a . 
Y nada vale menos que la palabra de 
y formado el número catorce mi l novecientos 
veinticcho, resultaron premiados los diez 
números de dicha centena terminados en 
ocho, ó sean el catorce m i l novecientos ocho, 
diez y ocho, veintiocho, treinta y ocho, cua-
renta y ocho, cincuenta y echo, sesenta y 
ocho, setenta y ocho, ochenta y ocho y no-
venta y ocho. 
Antes de proceder á la octava extracción, 
advir t ió el señor presidente que, como sólo 
eran seis los premios que habrán de adju-
dicarse, corresponderían al número que se 
formase con las cinco bolas que se extrajesen 
y á los cinco siguientes de fia misma termina-
ción, y ex t r a ídas las bolas resultó el núme-
ro cuatro m i l cuatrocientos ochenta y dos, y 
por tanto premiado éste y los siguientes cua-
tro m i l cuatrocientos noventa y dos, cua-
tro m i l quinientos dos, cuatro m i l quinien-
tos doce, cuatro mi l quinientos veint idós y 
cuatro mi l quinientos treinta y dos. 
Seguidamente se procedió al sorteo de los 
cinco premios de cincuenta pesetas, resultan-
do agraciados los números doce mi] quinien-
tos ochenta y siete; diez y seis m i l cuatro-
cientos treinta y cuatro; catorce m i l seis-
cientos veintisiete; cuatro m i l seiscientos cin-
cuenta y siete, y diez y siete m i l doseientus 
noventa y dos. 
Sorteado después el premio de .cien pe-
setas, resul tó agraciado el número diez y seis 
m i l novecientos veinticuatro. 
I k s p u é s se sorteó el premio de doscientas 
cincuenta pesetas, cpie correspondió al núme-
ro quince m i l trescientos sesenta y cuatro. 
Seguidamente se sorteó el premio de qui-
uientas pesetas que correspondió al n ú m e r o 
quince m i l ochocientos veint iséis , 
Y, finalmente, sorteado el premio de m i l 
derse de los cientos de pesetas que "ha-
brá-de costar. 
Celebro que tan buena ocasión se me 
presente para decirme otra vez suyo afec-
tísimo y capellán, 
t E L OBISPO DE JACA 
M a t r i m o n i o s d e P r í n c i p e s 
POR THI.EGRAKO 
C a l a b a z a s . 
PAUÍS g. 
Según el corresponsal de El Eco de París 
en San Petersburgo, el Emperador Uuiller-
mo tuvo poco éx i to en sus tentativas para 
concertar el matrimonio de su hijo con una 
Princesa rusa ó inglesa. 
P r ó x i m a p e t i c i ó n . 
SAN PETURSEURGÜ 9. 
Los rumores que han circulado respecto 
al matrimonio del. Pr íncipe Adalberto de 
Prusia con la gran duquesa Olga carecen de 
fundamento, al decir de la Prensa rusa, que 
anuncia que la gran duquesa Olga será pron-
to pedida para el dnqrre Demetrio Paulo-
wich, casamiento que no se ha hecho públi-
co á la corte á causa de no haber cumplido 
la duquesa diez y siete años todavía . 
U n a n o t i c i a . 
SAN PKTERSI.URC.O g. 
Se asegura que el Príncipe Ar turo de 
Conaghout, primo del Rey de Inglaterra, 
doscientos catorce 
Y terminado el sorteo, el señor presidente 
dió el acto por terminado. 
Y yo, el notario, levanto la presente acta 
que, leída ín t eg ramen te á los señores de la 
mesa, después de advertidos de su derecho á 
leerla por sí mismos, la aprueban y firman, 
de lo cual, de todo"lo demás contenido en 
ella y de estar extendida en tres pliegos, 
clase undécima C, números tres millones 
quinientos setenta y seis m i l trescientos seis 
al trescientos ocho, doy íe.—Angel Herrera, 
José Ochoa. Tomás, Redondo, Manuel de Bo-
/ í int / / .—Rubricado.—Es copia. 
P M I S U C É mmu i mi 
Muy i m p o r t a n t e . 
El Consejo Supremo de la Adoración Noc-
turna Española ha conseguido de la casa 
Th, Cook & Fi ls prorrogase hasta el 20 de 
los corrientes el plazo para contratar los 
alojamientos de los peregrinos en Viena y 
la formación de los oportunos trenes espe-
ciales. 
En su v i r tud , dicho Consejo Supremo ha 
acordado ampliar hasta el 17 del actual, en 
provincias, y hasta el 20, en Madrid, el pla-
zo de inscripción como peregrinos y abono 
del importe del billete. 
con este motivo, el Rey de Inglaterra ven-
drá á Rusia antes de la visita oficial que 
tiene anunciada. 
los políticos que hoy gobiernan en Cas' 
tilla. 
E l Sr. Navarro Reverter amenazaba 
con no sabemos cuántas dimisiones si los 
presupuestos no se aprobaban antes de 
cerrarse las Cortes.. Los presupuestos no 
se han aprobado, y Navarro sigue en Ha 
ciendá, y piensa seguir mucho tiempo, 
según el plan financiero que ayer presen-
tó en Consejo de ministros. 
¡No padecen descendientes de aqué ' 
líos I ' ' * 
¿Qué es lo que así ha bastardeado una 
raza.? 
4 . 
E l exministro (fué ministro unas trein-
ta y tantas hotos) Sr. Rodríguez, de Iñ. 
Borbolla ha tenido á bien decir en su cacü 
cato hispalense que las mancomunnida^ 
des no las piden más que Cataluña, y 
que por esro él votó en contra. 
¡ Vaya una razón! 
Pero ni el hecho aseverado es exacto; 
porque han reclamado ya la mancomuni-
dad Baleares, Asturias y Extremadura, 
que se haya hecho público. 
De suerte que no se introduzca el se-
ñor Borbolla en camisa de tantas varas 
como la alta política nacional. 
E l . . . á su feudo. A prolongar el mi/a* 
gro de que en la provincia de Sevilla 
existan seres que comen, visten, gastanf 
triunfan..., y n i tienen fortuna, n i íra-
bajan, ni son más que borbollistas. 
Este dictado es en aquella hermosa tie-
rra una especie de bono ó vale por todo 
lo comestible, bebestible, etc.. etc., ó una 
viancra de documento de crédito y letra 
al portador. 
R. R. 
E I s T T O I R / T O S - A . 
POR TELÉGRAFO 
ROMA g.20. 
El Museo Borgiano deí Propaganda Fide, 
que posee uua r iqu ís ima colección etnográ-
íica, denada por el Vatk. ino, se t r as ladará 
al Mutfeo Laterano.—JM/ J»», 
E l v í a l e fle l e M a n í a i s a M 
POR TEL1ÍGRAKO 
E s p e r a n d o é S u A l t e z a . 
TOSTOSA g. 21*44 
Según noticias oficiales, la Infanta Isabel 
saldrá niañana para Castellón, á !as nueve 
y treinta, llegando á Tortosa á las doce y 
treinta. 
Recibirán á S. A . en Ulldecona, l ími te de 
la provincia, el diputado por el dis tr i to y el 
gobernador c iv i l . 
Ambos señores recorren hoy en automó-
v i l la carretera, en su trayecto de Ulldecona 
á Tortosa. 
El alcalde ha publicado un bando, salu-
dando á la egregia viajera y excitando al 
vecindario á que adorne las casas. 
R e c e p c i ó n . E x c u r s i ó n a l G r a e . 
CASTELLÓN g. 22,20. 
La Infanta Isabel ha visitado hoy el San-
tuario de la Virgen de b idón , Patrona de Cas-
tellón, donde oyó misa. 
Regresó á las once de la m a ñ a n a al Go-
bierno mil i tar , donde se celebró la recep-
ción, asistiendo el Obispo, Clero, Ordenes 
religiosas, gobernador, diputados provincia-
les, concejales. Ayuntamiento, otros perso-
najes y autoridades provinciales. 
Después visitó el cuartel de la Beneméri-
ta, fábricas y otros establecimientos. 
LA JORNADA REGIA 
POR TELéGRAPO 
EN LA GRANJA 
P a r t i d o de "polo" . 
REAL SITIO DE SAN II,I)¡-:I:ONSO g. 17,TO, 
vS. M . la Reina Doña Victoria y S. A , la 
Infanta Doña Teresa dieron un paseo, por 
la n iañana , en los jardines de Palacio. 
El Rey ha estado jugando al polo en la" 
pradera "del Hospital, con el Infante Don 
Fernando y el m a r q u é s de Viana. Esta ma-
ñana llegó el-duque de la Victoria, qur¿i< 
cumpl imen tó al Rey, invi tándole el Monar* 
ca á almorzar en Palacio. 
EN SAW SEBASTIAN 
V i a i t a s de la R e i n a . 
SAN SIÍUASTIÁN 9. 20,50. 
La Reina madre ha visitado el nuevo bal-
nc-ario Perla del Océano, elogiando su ins-
ta lación. 
A las tres de la tarde ha visitado el hotel 
Maria Cristina, recorriendo todas las depen-
dencias, incluso la cecina. 
S. M . y acompañan tes , la señorita Silva y, 
Agu i l a r de Campóo y autoridades, íuerou 
obsequiados, con un t é . 
Una Comisión de Fomento en t r egó á la 
Reina un hermoso ramo de flores, saliCBd* 
esta egregia dama muy complacida ¿ í K 
visita. 
OTRO AVIADOR MUERTO 
POR TELÉGRAFO 
MoURMELON 9. 10,25. 
A l i r á aterrizar el aviador Bedel, qué 
ven ía de Vi l la Coublay, k i niebla le impi -
d ió ver los hilos del telégrafo. 
vSu aparato se desvió al tropezar con ellos, 
cayendo ante las tropas, que estabau re-
A la una de la tarde almorzó, acompañada unida». 
iJel gofeernaUpr y ctrag autoíidadíe». ] 3edel ¿uedó muerto en d acto^ 
Miércoles 10 de Julio de 1912, E l i D E B A T E AfloIUNdni. 251, 
E L O G I O S 
PARA E L 
A L C A L D E 
( D E 
POR TELÉGRAFO 
NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 9. 20,50. 
I-Ú mayoría del vecindario elogia uuám-
tnemente las disposiciones dictadas por el 
alcalde interino, obligando á guaidar la dere-
cha á los peatones y vehículos por los puen-
tes de t ráns i to muy concurrido. 
También se aplauden las campañas em-
prendidas por dicha autoridad en lavor de la 
l igienc y de la salubridad públ icas . 
Un sioBisiiifO. 
UlLUAO 9. 21,15. 
La Casa Gaumond, constructora de pelí-
culas para c inematógraf t , ha entregadp al 
ffübcrnador c iv i l 168 pesetas, producto de la 
^/«cripción abierta en íavor de las familias ' 
/«s las víct imas á consecuencia del incendio 
del cinematógrafo de Villarreal . 
E l gobernador remitiólas á su compañero 
ie Castellón para que las reparta. 
GarnSer . 
BILBAO 9. 21,40. 
Procedente de Santander y de paso para 
San S-bas t ián ha estado algunas horas en 
Bilbao d aviador Garnler. 
Conferenció con el presidente y el secre-
tario de la Comisión de festejos y. e x a m i n ó 
detenidamente los teiTenos del Parque don-
de se celebrarán el p róx imo Agosto las fies-
tas da aviación. 
Quedó Garmer complacidís imo, manifes-
tando que el lugar reúne inmejorables con-
diciones para realizar los vudos. 
Garnier &erá contratado para tomar parte 
en la semana aviatoria. 
T s l e g r a m a á A l b a . 
BILBAO 9. 22,10. 
E l alcalde se ha dir igido al minis t ro 
Instrucción pública señalándole la anomal ía 
que significa y lo^ perjuicios que reporta á 
la enseñanza el hecho de que esté falta de 
di lección la escuela de párvulos que regen-
ta doña María Maeztu, por hallarse esta hace 
ya cuatro años ampliando estudios en el ex-
tranjero. 
Añade el alcalde que recientemente ha 
sido pensionada por un año más , pidiendo 
en su consecuencia que se nombre otra maes-
tra en propiedad. 
E n h o n o r de l Pr fne ipe d a n é s . 
BILBAO 9. 23,35. 
E l Pr íncipe danés ha sido obs«quiado con 
un banquete en el Club mar í t imo del Abra, 
asistiendo á la fiesta la oficialidad del bu-
que, el cónsul danés y las autoridades. 
A los postres hubo varios brindis. 
A ú l t ima hora zarpó el barco con rumbo 
n Conpcnhague, siendo saludado con las 
salvas de ordenanza. 
á Valencia, rogando al gobernador que so-
bre este a»nnto le tenga al corriente. 
Prsparando festojos. 
OVIEDO 9. 20,45. 
La Diputación provincial ha nombrado 
una Comisión de diputados paia organizar 
los agasajos en honor del Rey, c m motivo 
de su próxima estancia en esta ciudad. 
— En Comellana se ha desanollado una 
epidemia, causando algunas victimas. Las 
autoridades han adoptado precauciones y 
han ordenado la inmediata clausura de las 
escuelas. 
Obreros dj»gu«hado«b 
FERROL « ín,i<. 
Los obreros del Arsenal es tán exc i tad í**! 
mos á consecuencia de continuar en la Cár-
cel los detenidos por los sucesos del Ar t i l le -
ro referentes al acorazado España . Mañana 
celebrarán un mi t in , asegurándose que acor-
daran el paro general si no consiguen la 
excarcelación. 
El "A/Ur^ues de Molin»". 
FERROL 9. 22,35. 
E l viernes s;ildrá para «San Sebas t ián el 
cañonero Marqués de Moliñs, que esperará 
allí la llegada de los Reyes. 
E l domingo recalará en Gijón con la pri-
mera división de la escuadra española que 
se halla en Cartagena. 
Perro h idrófobo , 
CORUÑA 9. 22,50. 
En Betanzos un perro rabioso mord ió al 
industrial Claudio Ramos en el cuello y am-
bas manos. E l acometido luchó con el pe-
rro. Ha salido inmediatamente para Santia-
go con objoto de someterse á tratamiento. 
C O M B A T E S S A N G R I E N T O S 
A V A N C E D E LOS R E A L I S T A S 
C O N T I N U A R Á N L A S L U C H A S 
D e t o d a s p a r t e s 
M a r r u e c o s 
POR TELÓGRAPO 
E l c o m b a t o oon «I R o g h i . 
FEZ 8. (Recibido el 9-) 
E l combate habido entre el general Gou-
raud y El Roghi duró desde las cinco hasta 
las once de la mañana . Los franceses Se apo-
deraron de un rico bot ín , haciendo hui r al 
Roghi hasta las mon tañas . 
P r o y o c t o on e s tud io . 
PARÍS 9. 12,5 
Se dice que el ministro de Negocios in-
glés , Edward Grey y el embajador francés, 
M. Cambon, estudian un proyecto franco-
anglo-italiano, garantizando Marruecos á 
Francia. 
L a s i t u a c i ó n do M a r r a k e s h . 
MARRAKESH 9. 
La gravedad de la si tuación aumenta por 
inunnintos. Los cónsules de las naciones eu-
ropeas aconsejan á sus súbdi tos que aban-
donen cuanto antes la ciudad, temerosos de 
graves aconLecimieutos. 
C i S u l t á n q u i e r a i r p o r l o s a i r e s . 
PARÍS 9. 14,15. 
Comunican de Rabat que el Su l t án ha 
presenciado los vuelos que dos oficiales fran-
ceses practicaron con gran éxi to , y que su 
entusiasmo fué ta l , que quiso volar Muley 
Halid, no pudiendo conseguir sus deseos, 
poique los aparatos no tenían máii que un 
solo asiento. Aplazó el vuelo para cuando 
lleguen los biplanos. 
El Sul tán dió m i l francos á los mecáni-
cos y cmidecoró á los olicialeis con la cruz | 
del Mérito de Hafid. 
E l p r o t e c t o r a d o . 
PARÍS 9. 16. 
La Comisión del Senado encargada de dic-
í tuninar acerca del proyecto de protectorado 
marroquí ha aprobado el informe redactado 
por el ponente Sr. Fierre Paudin. La discu-
sión de dicho informe figura en primer tér-
jn ino cu la Orden del día para el jueves eu 
el Senado. 
Deta l l ee de un i n f o r m e . 
PARÍS 9. 21. 
En el informe que acerca del proyecto de 
üiotectorado mar ruqu í ha redactado el po 
nente de la Comisión dictaminadora del Se 
lado, M. Fierre Paudin, se ocupa éste del 
problema español , poniendo de relieve la 
cláusula en que se estipula que será Fran-
cia la única y exclusivamente encargada de 
oonerse de acuerdo con España para" definir 
ia autoridad que ésta ha de ejercer en el 
Imperio jerifiano y fijar las comarcas dou-
de la ejercerá. 
Sienta luego, y demuestra con textos ofi-
áa l é s , que el supuesto privilegio otorgado 
4 1Ü.S mision.MCs españoles en Marruecos no 
ha existido nunca, y que, por lo tanto, no 
ha lugar á negociar sobre el particular con 
el Gobierno de Madrid. 
Termina formulando juicios optimistas 
respecto á la realización del protectorado 
6 pesar de las dilicultades que quedan por 
vencer. 
O t r a d e r r o t a det Rogh i . 
TÁNGER 9. 
La eoluinua del gectral Gonraud ha de-i 
•frotado nuevaniente al Roghi Mohamet. 
El enftnig'o h u y ó k la -desbandada, de-
laudo valió» ñú tenos en "1 campo. Las tro-
Paa fronc«síU> tuvieron un muerto y cinco 
«efidos gnives. 




L a b a n d e r a r u s a . 
SAN PETERSUURGO 9. 11,45. 
Por acuerdo del Gobierno, la bandera ru-
sa ha sufrido una modificación. Desde aho-
ra sus colores serán el amarillo y el blan-
co cu dos bandas iguales paralelas a l asta. 
E n l a S i b a r i a . 
S l B E R I A 9. 
En el territorio Eisch-Udusk, provincia de 
Vrskout, las grandes avenidas del r ío Thsu-
na han causado grandes daños y algunas 
víc t imas , cuyo número se desconoce. 
Más de $00 casas ?e han hundido, y los 
campos han quedado inundados en una vas-
ta extens ión. 
U n a ¡ n c ó g n i t a a 
SAN PETERSBURGO 9. 
Ignórase l'a fecha del viaje de Sasonof á 
Londres y Par í s . 
L a c u e s t i ó n a i s a c i a n a . 
STRASBURGO 9. 
Cuatro vicarios alsacianos que no habían 
sido llamados á tiempo para recibir la ins-
trucción mi l i ta r obligatoria se presentaron 
voluntariamente en la plaza y fueron muy 
mal recibidos, siendo conducidos á la pr i -
sión por desacato. 
El hecho ha producido general indigna-
ción. 
P r o y e c t o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
MILÁN 9. 13. 
Tin personaje político asegura que en la 
j entrevista de Port-Baltie los dos Soberanos 
¡ acordaron en principio la celebración de una 
Conferencia europea de resultados superio-
res al Tratado de Berlín. 
T r a s a t l á n t i c o . 
- MANILA 9. 
Con rumbo para Síngapore ha salido hoy 
de este puerto el vapor de la Compañía Tras-
at lánt ica Claudio López y López. 
M a n i o b r a s n a v a l e s . 
POR TELéGRAPO 
D e s d e O p o r t o . 
OPORTO 9 
Por la tarde se produjeron disturbios po 
pillares. 
Han sido apercibidas partidas monárqui 
cas en los puntos de los alrededores llama 
dos Moreiro da Rei y Rinhoz, cerca de 
Fafe. 
Salieren fuerzas pertenecientes á la guarni-
ción de la ciudad de Guimaraes, Quien ade 
más recibió refuerzos enviados ue ü p o r t o 
por tren especial 
vSegún rumores han ocurrido disturbios é 
incursiones en varios puntos, sobre todo en 
Braganza y Chaves, donde las l íneas telegrñ 
ficas han sido interceptadas. 
Las autoridades han adoptado severas me 
didas. 
La tranquilidad es completa. 
L a c o l u m n a de P a i v a CouoeSro . 
LISBOA 8. 
Después de varias marchas y contramar-
chas realizadas por las bandas cerca de la 
frontera, la mandada por Paiva Couceiro, 
marchó de Sutellinhci, d i r ig iéndose hacia 
Chaves con objeto de reunirse con la capi-
taneada por Camacho, y ambas, reunidas, 
atacaron los republicanos, sufriendo pérdidas 
tanto eu muertos y heridos como en prisio 
ñeros . 
Entre estos úl t imos se cuenta Juan Almei-
da, antiguo oficial que se d i s t ingu ió notable-
mente en Africa cuando la guerra contra los 
indígenas . 
Las tropas republicanas t ambién sufrieron 
bajas. 
T r a n q u i l i d a d en c i e r t o s puntos . 
VlDAGO 9. 
En Vi l l a Pou^a, Agviar y Piedras Salgfa 
das reina tranquilidad. 
Los realisas han abandonado también V i -
dago. 
Reina ansiedad por tener noticias de Cha 
ves. 
D e s e m b a r c o de a r m a s . 
FERROL 9. 15,25. 
Han sido desembarcadas en el arsenal las 
armas apresadas ú l t imamente en Las rías ba-
jas y que estaban destinadas á los monár-
quicos portugueses. 
Las ha t ra ído el torpedero Halcón . 
Se hará lo mismo con los fusiles y ma-
chetes recogidos en el automóvi l que se di-
rigía á Vigo. 
Ante la creencia de que l legará un barco 
conduciendo municiones para los realistas; 
los republicanos vigilan el muelle. 
E3 « V a s c o de G a m a " . 
LISBOA 9. 8,55. (Recibido con g r á n retraso.) 
vSegún noticias de ú l t ima hora, el cruce-
ro Vasco de Gama navega á to largo de 
la costa Norte, y ha sido visto á las seis 
de la tarde frente á Vi l l a do Conde. 
Deta l l e s de un c o m b a t e . 
LISBOA 9. 13,30. 
E l combate de Chaves d u r ó desde las 
nueve de la m a ñ a n a á las dos de la tarde, 
tomando parte en él 1.140 soldados republi-
canos y 500 real'istas, estos ú l t imos con ca-
ñones y bombas. 
Los realistas atacaron en dos columnas: 
LONDRES 9. 18. 
Han comenzado las grandes maniobras de 
la flota, frente á Spithead. 
Se han reunido/en imponente manifesta- una ^ MiUr0*'. q?e Sf 5^*5 y 
ción naval. 329 barcos de guerra, cuyo valor .Vn? Por ^ ei 11 al 
excede de 270.000.000 de francos. | reuniéndose con fuerzas llegadas de Mon-
Los primeros cañonazos se han oído desde 
tierra a las doce y media de la m a ñ a n a . 
Varios aeroplanos ejecutaron evoluciones 
sobre ta flota, lanzando también proyectiles. 
Un j u i c i o . 
PERPIGNAN 9. 
Los súbdi tos españoles Francisco Soley y 
Cándido Ferrer, complicados de robo con 
taWgre y teniendo también que retirarse 
tras enérgica resistencia de los republica-
nos. Ambos grupos sufrieron bajas. 
A c u e r d o s del P a r l a m e n t o . 
LISBOA 9. 14,10. 
La Cámara aprobó por unanimidad y sin 
discusión una ley autorizando al Gobierno 
á suspender las ga ran t í as constitucionales 
asalto, cometido en 1911 en un a lmacén de ¡donde fuera preciso, y mantener el estado 
novedades, han sido juzgados hoy por la 
Audiencia cr iminal , absolviéndose á Ferrer 
y siendo condenado Soley á ocho a ñ o s de 
reclusión. 
C I N E M A I M P E R I O 
Las soberbias proyecciones gigantesca* 
que se dan en este cinematógrafo, a g r a n d á n -
dose las figuras tres veces sobre *Ü u i m a ñ o 
natural, han tenido un éx i to ruidoso del un-
merosís imo públ ico que llena á diario Cine-
ma-Imperio. 
Hoy se es t renará la magnífica película de 
700 metros Las sorpresas del divorcio, cu-
riosís imo y divertido pasillo cómico, en que 
una infeliz suegra, chismosa y entrometida, 
sale malparada de las caricias de los yernos 
que la tocan en suerte. 
de sitio en los distritos de Braga y Vianna 
do Castello, y eventualmente en Vil larreal , 
sometiendo á procedimientos sumarios por 
Tribunales militares á las personas acusa-
das de sedición y rebelión. 
E l E j é r c i t o s e p r e p a r a . 
LISBOA 9. 15. 
Las tropas se preparan á bombardear el 
pueblo de Cabeceira do Basto, que con t inúa 
rebelado. 
Telegramas a ú n sin confirmación oficial 
aseguran que una incursión realista, man-
dada por Homem Christo en Ciudad Rodri-
go, marcha sobre Almeida. 
Una l l a m a d a a l e s p í r i t u p a t r i ó t i c a . 
LISBOA 9. 16,05. 
Las autoridades administrativas de Lis-
boa han rogado á la Prensa que publique 
una llamada al patriotismo del pueblo, acon-
SLijándole que no se manifieste, evitando 
así provocar alteraciones de orden público. 
Según ú l t imas noticias, no fué el crucero 
Vasco de Gama, sino el Almirante Reís el 
que encalló cerca de Espozendu. 
Ya ha sido puesto de nuevo á flote. 
R u m o r e s . 
LISBOA 9. 16,10. 
Se asegura que les monárquicos inUnta 
ron penetrar en Portugal por Jerez, pero que 
fueron inmediatamente rechazados 
\a facción capitaneada por C a U á í d » , (in^ 
había retrocedido, refugiándose en España , 
intenta nuevaniente penetrar á Portugal. 
En Cabeccdiras de Basto han ocurrido va-
rios atentado- contra personas y propieda-
des, y parece confirmarse la noticia de la 
muerte del administrador, y el secretario de 
Hacienda, herido. 
Klov imientos de l E j é r c i t o y de fa Max 
r i ñ a . 
LISBOA 9. 17. 
Eí almirante Reís ha salido para Oporto, 
con 150 soldados y tres ametralladoras, los 
cuales, junto con 120 marinos, desembar-
carán en aquella ciudad y sa ldrán , en fe-
rrocarril , hacia el Norte. 
El monitor Cinco de Octubre .se prepara 
para zarpar, en cuanto reciba la orden, ha-
cia el Norte. 
Cablegrafían de las islas Azores que el 
crucero San Gabriel es tá actualmente en 
aquellas aguas. 
Han salido también hacia el Norte lo.-, 
cazadores y fuerzas úz Infanter ía de Oporto. 
En todas las demás regiones de Portugal 
reina absoluta calma. 
C o m b a t e s f r e n t e á C h a v e s . 
CHAVES 9. 
' Los monárquicos tuvieron ayer un comba-
te frente á Chaves, en Villaverde de Raya, 
siendo rechazados con muchas bajas. 
Las tropas republicanas tuvieron tres he-
ridos. 
Esta m a ñ a n a han aparecido los monár-
quicos en wSoutclniho y en Outeiro Seco, 
conteniéndoles siempre á alguna distancia 
de Chaves pequeños destacamentos de Ca-
ballería é Infanter ía . 
Esta tarde llegó la columna. de Caballe-
ría y Art i l ler ía . Dir igióse á Montalegre, 
sosteniendo frente á Chaves un duro com-
bate, resultando vencedora. 
Los monárquicos se refugiaron hacia la 
frontera, abandonando muchos muertos. 
Los republicanos cogiéronles una pieza 
de t i ro rápido, muchas armas, municiones 
y documentos. 
F u é apresado el cap i t án Joao Almeida y 
seis monárqu icos m á s ; también se apode-
raron del capote perteneciente á P^.va Cou 
ceiro. 
Reina ahora tranquilidad en Chaves. 
M o n á r q u i c o s h e r i d o s . 
LlSHOA 9. 17,10. 
Dicen varios periódicos que hay dos mo-
nárquicos heridos en el hospital de Chaves. 
Uno de éstos, que lo es tá de gravedad, de-
clara ser hijo del vizconde de Arcos. 
Ha entregado al capellán de aquel bené-
fico establecimiento una cadena de ero con 
medallas para que las envíe á su esposa, 
que reside en Foz del Duero con dos. hijos 
suyos. 
M á s n o t i c i a s de C h a v e s . 
LISBOA 9. 17,26. 
Dicen de Chaves, con fecha de ayer, á las 
seis y cuarto de la tarde, lo siguiente: 
Los monárquicos atacaron Chaves después 
de atravesar por entre los castillos de San 
Neutel. 
Con las piezas de t i ro rápido que llevaban 
hirieron á cuatro oficiales y mataron á dos 
soldados, teniendo por su parte muchos 
muertos y muchos heridos. 
Fracasado el ataque, tuvieron que empren-
der la retirada, perseguidos por furezas de 
caballería y ar t i l ler ía , que volvían á Mon-
talegre. 
¿ P r i s i ó n d s R o d r i g o S o r i a n o ? 
VlCLA RKAL 9. 
Consta aquí que fueron detenidos en la 
frontera por los monárquicos portugueses 
el diputado á Cortes español D. Rodrigo So-
riano, el periodista Sr. Rubio, también espa-
ñol, y el Sr. Botelho de Soura. 
Nota.—La Agencia Fabra, que nos comu-
nica el precedení t despacho, lo hace, según 
manifiesta, á t í tu lo de información v sin res-
ponder de la autenticidad de la noticia. 
E l p r i s i o n e r o A l m e i d a . L a C r u z R o j a . 
LISBOA 9. 
las tropas republicanas, no es el oficial del 
Ejérci to que tan heroicamente luchó contra 
los indígenas de Denibos y sofocó aquella 
insurrección, sino un paisano, amigo y par-
tidario de I ) . Miguel de Braganza. 
A l recorrer la Cruz Roja el campo del com-
bate de Chaves, encontró y enterró doce ca-
dáveres de monárquicos . 
D e s d e V í a n a . 
VIANA no CASTELLO 9. 0,30. 
Acaba de marchar un destacamento de 
mariner ía para Vil la Nova do Ccrvcira. 
Reina aquí calma completa. 
En el pueblo de Insua (Ayuntamiento de 
Oantey provincia de Vnien^O do Minho) , 
han sido apresados 24 fusiles y revólveis y 
25 bombas de mano, además de dos cajas 
cuyo contenido se ignora todavía . 
Dicen quid e s t á t r a n q u i l o . 
CHAVDS 9. 
Esta plaza está b k n guarnecida por tro-
pas de la República y reina en ella tranqui-
lidad completa. 
El pasionero Juan d'Almcida tiene centi-
nelas de vista t u el calabozo del cuartel de 
Infantería número 19, donde está enc-irado. 
lista mañana fueron vistos algum-s mo-
nárquicos por les lados de la frontera. 
M á s n o t i c i a s . 
LISBOA 9. 
Cerca de 150 monárqniecs1 de los derrota-
dos ayer al Norte de Chaves y que se cree 
son los que estuvieron cu Outeiro Sceo, se 
han entregado hoy á la autoridad mi l i ta r de 
Chaves, con sus armas. 
Una compañía de I¡-,fantéría atacó el pue-
blo de Cabeeeiras do Basto, poro fué recha-
zada por los habitantes con fuego de ametra- j 
lladoras. 
Dicho pueblo está sitiado ahora por el 
quinto regimiento de Infantoi ía . 
M u e r t e de un o f i c ia l de I S a r i n a . 
LISUOA 9. 20. 
A prim:ra hora de la tarde ha sido muer-
to, junto al hotel de Francfort, en Lisboa, el 
segundo teniente de Marina D. Manuel A l -
berto Soares, que fué detenido ha mesep, por 
haber tomado parte en la CQ&SpirBcion del 
Algarvc, y luego absuelto. 
Actualmente estaba vigilado por unos car-
bonarios, los cuales, viéndole pasar por la 
plaza del Rocío, le siguieron hasta el refciá-
do hotel, en donde buscaba refugi . 
Hizo un m o v i i M i c n t o , como si quisiera dis-
parar un arma, pero no tuvo tiempo de efec-
tuarlo, poique un carbonario le d isparó cua-
tro balas de revólver, a lcanzándole en d i fe-
rentes partes del cuerpo. 
vSe le condujo al hospital, pero falleció 'á 
consecuencia de la gravedad de sus heridas \ 
antes de llegar á dicho establecimientc'. 
E l carbonario agresor ha sido detenido. 
mmm&u | 
D £ UN 
m u H i c i P i o 
POU TKI.KGRAHO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BARCKLONA 9. 22,25. 
De Tortosa diera que se ha celebrado en PI 
Ayuntamiento una sesión Secreta, á va cual 
ha asistido el gobernador y la mayoría de loa 
concejales dimisionarios. 
En «día se t r a tó del conflicto creado poi 
la dimisión colectiva del Municipio 
Asistió también el diputado á Cortes por el 
distri to, marnues de Villanueva y un di 
putado provincial. 
E l P r e l a d a de T o r t o s a . B a n d o de ia Al . 
oaJt í ía 
BARCKLONA 9. 23,10. 
Esta tarde en el expreso ha regresado de 
CastelWn á su Diócesis el Obispo de t o p 
tosa. 
— K l alcalde de esta población ha publica 
do un bando anunciando que mañana lletra 
la Infanta Isabel. b 
lista irá directamente, sin entrar en la 
población, al Observatorio del Ebro, y por U 
tarde verificará la entrada en Tortosa. 
Se le prepara un cariñoso recibimiento. 
E s p e r a n d o á l a I n f a n t a 
BARCKLONA 9. 22,40. 
K! capi tán geueralj que contra lo que se ha 
dicho no ha salido de Barcelona, ha conferen-
ciado detenidamente con el gobernador accr. 
ca del viaje de la Infanta. 
El Centro Madri leño ha visitado al gober 
nador, ofreciéndole, para que lo haga á la 
Infanta por ser hija de Madrid, los lócale» 
de la Sociedad con el fin de obsequiarla con 
una fiesta brillante. 
Lo mismo han hecho la ínayoría de loa 
Centros de recreo de Barcelona, y como son 
tantos los ofrecimientos y tan poco el tiempo 
de su estancia en esta capital, es casi se< 
guio que la Infanta no vis i ta rá ninguno. 
Se duda de que llegue aquí la Infanta el 
jueves. 
T r á g i c o h a l l a z g o . 
LISBOA 9. 
IELS ISLa 31 3L-H ILJB J ? ^ 
POK TKLÉGRAFO 
Da^pedida o r r i . l o s a . Un m o r o ahoga* 
do. P a s a j e amot inado . 
MCLILLA 9. 22. 
A las siete y treinta 7.arpó el vapor Sister, 
B u los alrededores de Chaves han sido c'u conduciendo el pri^uer batallón del regimien. 
contrados cuarcnLa cadáveres , as í como otra ! to del Serrallo, resto de la brigada de Ceuta, 
pieza de Art i l ler ía , que per tenecía á la co j Los expedicionarios fueron objeto de una 
lumna asaltante de ayer. | despedida car iñosa. 
Not ic ia s o f i c ia l e s . Durante la t ravesía de Orán á Melilla del 
_ , I vapor francés María Luisa, que conducía mo 
LISBOA 9. 22,10. ros (je rCcrieso (\c i.ls faenas agrícolas, u m 
Los periódicos publican noticias del mi - i ( i e éstos cayóse al agua pereciendo ahogado, 
nisten'o de la Guerra, diciendo que Paiva j —Marcha á la Benínsula el general Joa 
Couceiro y su gente acampan actuaimentt | quín Carrasco, que ha sido nombrado gen 
E l Joao de Almeida, hecho prisionero póf 
en Soutelinho, que dista unos tres ki lóme-
tros da la frontera española . 
E l cerco es imposible. 
En Cabeeeiras de Ba-to, donde la suble-
vación es completa, ha habido muertos y 
sangrientos conflictos. 
La población está cercada por tres colum-
nas de tropas republicanas. 
Mañana saldrá de Lisboa, con dirección al 
Norte, el cuarto regimiento de Caballería. 
C o n f e r e n c i a s . 
E l vSr. Canalejas estuvo ayer en Goberna-
ción para enterarse de los telegramas oficia-
les relativos al movimiento realista de Por-
tugal . 
Después fué á Gracia y Justicia, donde 
conferenció con el minis t ro y con el fiscal 
tlel Supremo, á epiienes rei teró las órdenes 
que tiene el Gobierno acordadas, de que sean 
entregados á los Tribunales los españoles 
que favorezcan á los conspiradores lusitanos. 
E l gobernador de Orense ha visitado al 
ministro ele la Gobernación para sincerarse 
de los cargos que se le han hecho con moti-
vo del movimiento realizado por los monár-
quicos poitugucses. 
De m a d r u g a d a . 
A l recibir esta madrugada á los periodis-
tas el vSr. Barroso, k s manifestó que había 
recibido un telegrama, en el que se le dice 
que parece ser que ha fracasado el intento 
de réstanración monárqu ica llevado á cabo 
por los emigrados portugueses, habiendo re 
nacido por completo la tranquil idad. 
bernador del castillo de Figucras. 
— E l capi tán del vapor francés Stella Mfl« 
r is , llegaao hoy procedente de Orán , ha ma-
nifestado al comandante ele Marina que, du-
rante la travesía ,sufrió averías el buque, d i -
r igiéndose á Nemours con objeto de repa 
rarlas. 
Doscientos moros que conducía, creyendo 
que se trataba de desembarcarles, se amoti 
na ron. 
Los pasajeros europeos se encerraron es 
sus camarotes, costando trabajo á la tripu-
lación dominar á los revoltosos. . 
—Zarparon el Pclciyo y el Injanta Isabel, 
y fondeó el crucero Extremadura. 
— — C — B » - • • • B .11 Hiwi 
P a m p l o n a 
POR TELÉGRAFO 
L A CORRIDA DE PRUEBA 
PAMPLONA 9. 
(Dibujo de R . M A R l t 
E l ^ m l l.:.: 
' V f S>1,Cít̂  in terviú , s i t u a c i ó n do Marruecos que la 
es muy complicada. 
E s p a ñ a a l d í a 
POR TELÉGRAFO 
U n « conferencia. 
VALENCIA 9. 20,30. 
E l gobernador ha confeienciado telegráfi-
camente con el Sr. Canalejas sobre el asuu^ 
to do la A.lbufcra. 
El presidente del Consejo ha mostrado V i -
vís imo intejrcs «» este asimto, que interesa^ 
L N 
i 
¡ A la orden, mi comandante' 
- T i l ovien T i c t m a ^ n ? ?n la fr°^ra!... ¡ A l a cárcel los nerroa monárqnlcos! 
• V l v a a a l comandante!, y ¡viva l a r e p ú b l i c a l 
T r i b i n i a i e s 
A U D I E N C I A 
Una a b s o l u c i ó n . 
U n abogado y periodista, que ha hecha 
popular el seudónimo de E l duende de l(t 
Colegiata, D . Adelardo Fernández Arias, 
compareció ayer ante el Jurado de la vScc-
ción primera. 
E l proceso en que aparecía encartado 
le ha seguido en vi r tud de una comunica-
ción dirigida á la autoridad judicial por e l 
ministerio de Estado, de la que resultaba 
que el Sr. Fcrnánde/ , Arias, siendo cónsul 
de España en Shanghai, Cipe-Town y Mé-
jico, aplicó á usos propios 310 peso?, 10 l i -
bras esterlinas y 4.938 pesetas, respectiva-
mente, procedentes de las cajas de los Con* 
sulados. 
E l duende, en su declaración, dijo que al 
enterarse de que el ministerio le imputaba, 
un delito que no había cometido, pidió su 
inmediata separación del Cuerpo ccasulav, 
Negó que debiera suma alguna á la caja de 
Shanghai, afirmando que, por el contrario, 
al hacer entrega de ella, llevaba adelantados 
de su bolsillo particular ciento y pico da 
pesos, según consta en el balance. lx>s 310 
pesos, cuya distración se le a t r ibuía , se re' 
fieren á deudas particulares, cuyo pago re-
clamaron los acreedores por medio del Con-
sulado, y que no satisfizo la persona á quieu 
dqjó el dinero para abonarlas. 
Rechazó también el que tomara de la caja; 
de Cape-Town cantidad alguna. Por 1 con-
trario, sostuvo que en t regó al cóu, ul d€ 
Holanda, que se hizo cargo del Consuladd 
cuando el Sr. Arias fué trasladado, sciseiea* 
tas y pico libras esterlinas. 
Respecto á las cuatro m i l novecientas peí-
setas de la caja de Méjico, expuso que an-
tes de hacer entrega de los fondos de éstat 
realizó una operación de contabilidad inte-
rior del Cousulado para reintegrarse de loa 
vi.¡lieos ó gast( > de viaje que el Estado l f 
debía, y han de pagarse á los cónsules den-
tro de los treinta días siguientes al nom-
bra miento. 
Refirió varios casos cu que se ha aulori-
I zado á los cónsules paia que se cobren 
viáticos de las cajas consulares, y mauiftfHrf 
que al proceder él en la forma que lo hizo, fué 
porque estaba enfermo, tenía que pagar me-
dico y botica, carecía de dinero y el" Estado 
le adeudaba cuatro mi l y pico pesetas. 
Declinaron á cont inuación dos testigo;; dd 
descargo y leyóse 1̂  prueba docunienlal, 
usando á cont inuación de la palabra el pres-
tigioso fiscal, Sr. Pérez Martín. 
El representante de la ley acusó al señor 
Arias de treí? delitos de malversación de fon-
dos públicos. 
Por dos de ellos pedía la pena de tres 
años y seis meses de presidio, y ocho sau>s 
por el otro. 
E l defensor, Sr. Alvarez (D. Melquiari*^), 
abogó por la inculpabilidad, que afirmó r l 
Jurado en su veredicto. 
Lá sala dictó sentencia absolutoria ó fa-
vor de E l duende de ¡a Colegiala, qu • fu i 
muy felicitado por el fallo obtenido. 
S U P R E M ^ p 
B l p e r i ó d i c o " E j - i r c U o y Arinad».M. 
E l fiscal del. Suprcnio solicitó de 1̂  Sala 
segunda del alto Tribunal que, ron airegJ* 
á la l ey de jurisdicciones, clecrotase la sus-
pensión del perirViicD Ejérci to v Armada, 
por haber sufrido í>u director tróTnrtwefOl 
por delitos castigrdos eu ella. * 
La Sala pidió, paro, mejor provcir á i rS ' 
. J . . L 1 . fctanaaB del defensor, el testimonio d*'las re-
6 no, no se devuelven originales; los | soluciones que se dictaron t n las JWtw-idaJ 
12. 
Con un Heno completo se ha celebrado esta 
m a ñ a n a la corrida de prueba, l idiándose ga-
nado de Villagodio por Cocherito y Puiitc-
ret. 
E l ganado cumpl ió muy .bien en todos 
los tercios, resultando los tres toros bravos, 
nobles y poderosos. 
Cocherito mató de un buen volapié el pri-
mer toro, y de media en lo alto y un desca-
bello, el tercero. 
Toreando y en banderillas, superior. 
Punteret, bien toreando y al herir, esto-
queando el seguudo bicho de una estocada 
buena. 
LA TERCERA DE FERIA 
PAMPLONA 9. 20,10. 
Con una buena entrada y asfixiante calor, 
se ha celebrado la tercera corrida de feria, 
en ¡a que se lidiaron toros de Concha y Sie-
rra por las cuadrillas de Galli to, Cocherito 
de Bilbao y Punferet. 
E l ganado resul tó bueno en general, cum-
pliendo. Sobresalieron los toros lidiados en 
primero, quinto y sexto lugar, que hicicrou, 
con poder y bravura, excelente pelea. 
Rafael Gómez despachó á su primero de 
un pinchazo y una estocada delantera, oyen-
do palmas. 
Con su segundo toro empicó una art íst i-
ca y lucida faena, dando preciosos pases de 
pecho y de molinete. A la hora de la verdad, 
se t i ró á matar, agarrando un magnífico vo-
lapié que hizo polvo al cornúpeto . (Ovación 
y oreja.) 
Cocherito de Bilbao estuvo muy trabaja-
dor en su primero, al que toreó muy ceñido 
y valiente. 
Con el estoque seña tá un pinchazo alto, 
una estocada atravesada y otra honda, que 
finiquitó. 
El segundo lo br indó á unos soldados que 
ocupaban el tendido del 7, toreándolo con 
arte para dejar media buena estocada. Algu-
nos capotazos más y otra media buena, se-
guida de un descabello acabaron con la 
res. 
Punteret, en el primer toro estuvo deslu-
cido y pesado toreando de muleta, y se des-
hizo de Su enemigo de una estocada algo 
atravesad i lia. 
A l que cerraba plaza lo t ras teó con ador-
nos y 1 ncimiento, coronando la faena con me-
vdia estocada corta y un volapié caído, que 
valió a l espada una ovación. t 
que envíen original sin contratar antes con la •m.JcansaS, y en vista de ellas lia A ^ m ^ A V ^ SPSSSt" f P * ,up"Mn " ^ W ó t o ñ m m * * ™ u S 
Año Il . -Núm.251. E V p E B A T E 
A cada cua l l o suyo 
P O R M E f l É N D E Z V R E L A V O 
D . Aseiisio ( i ircíri Mercader, en breves 
lincas. puhHrnd 's en /•:/ F i ¡Je OrihuCla, y 
reproducidas por E t DKIÍATK en SU número 
de ajrer, recaba pora sí la iniciativa en la 
exposic ión de la idea de que el honunaje 
debido al gran Mencndez y Pelayo ts la d i -
vuljíación de sus obras, bnciendo de éstas 
una edición cvonómica. Rnticnde ei señor 
García , y a s í . lo hace constar claramente, 
que yo no he licclio más que coincidir con 
él , apelando; para ello, al testimonio de la 
colección del diario madr i leña>1 U C, con 
«1 que «pretende demosírar» que yo no he 
hecho otra cosa que apropiarme su idea, 
terminando con la frnse con que encabezo 
estas lineas: «A cada cunl lo suyo.» 
Hadamos una peqUefia historia de lo su* 
cedido para que, como es justo, se dé á cada 
cual lo suyQi 
Efectivamente; en el n ú m e r o A B C 
correspondiente al 12 de jun io próximo pa-
sado se publicó, cu su sección de noticias, 
Ja de que el Sr. Garda Mercader, ¿O Éi Eco 
de Orihuela, propone la idea de que nos ve-
nimos ocupando. Por su parte, PX DKHATK 
de l día $0 del mismo mes, con el t í tu lo de 
«Una idea», dedica elogios, que nunca agra-
deceré bastante, á la misma proposición, for-
mulada en una carta y art ícido nñtís. Kstes 
eon, á mi entender, los únicos anteejdenU-s 
que ha tenido el distinguido articulista se-
ñ o r García Mercader para sentar la afirma-
ción de que la iniciativa es suya, y aunque 
claro es epie yo no estoy obligado á leer el 
A B C, á primera vista pexlría creerse que 
le sobra la razón. 
Pero hay un hecho palpable, indiscutible, 
que temo mucho desconoce el »Sr. García 
Mercader, y cuyo de.-conecimiento le ha He 
vaelo á sentar injustamente, la afirmación 
que vengo comentando. K l ar t ículo mío, en 
que expongo la idea cuya paternidad se itífe 
discute, fué publicado cu un diario madri-
leño el día 22 de Mayo, es decir, al tercero 
de la muerte del gran sabio, y KL DKIÍAT:. 
de 30 ele Junio se limitaba, á instanoin mía . 
á apoyar la idea expuesta en el art ículo pu-
blicado ya, por entender yo que sólo la. 
Prensa de gran circulación poelría hacer via-
ble la iniciativa. 
Ateniéndome al mismo testimonio que 
ofrece el repetido Sr. Gaifeía Mercader, re-
Btüta que el A B C publicó su noticia el día 
12 de Junio, y como mi art ículo estaba pu-
blicado el 22 de Mayo anterior, queda de-
mostrado, á mi juicio, epie yo expuse la idea 
nada más que veinte dios anles. 
Tentado estuve de hacer al / i B C la mis-
ma aclan -ión que hace t i l EcQ de Orihueia; 
pero desistí de ello porque entendí , y sigo 
entendiendo, epie lo imp'.ntalite es que la 
adea se realice, preceda de quien preceda; 
pero, puesto que el articulista de este últi-
mo periódico lleva la cuestión á otro terre-
no, el de la prioridad en la exposición, bue-
no es hacer constar lo que dejo expuesto y 
recabar para mí ta r-alemidnd, salvo el caso 
de que el Sr. García Mercader demuestre 
que su art ículo lo publicó antes del día 22 
de Ma5'o, en que apareció el mío. Y para 
evitar todo género de duda, aunque mi pa-
labra ]jodía> bastar, remito hoy a) s impát ico 
periódico de OrihucOa mi ejemplar del dia-
r io madr i leño que me honró publicando m i 
modesto escrito. 
Knvíe e-1 Sr. r .arcía ^lercaeler un. ejemplar 
del suyo; saldremos así de (luda y podre-
mos dar i ecida cual ¡o suyo, sin exponernos 
á afirmaciones injustas. 
Si el padre es él, cuente con mi modesta 
cooperación, y si resulto yo, cuento con la 
suya; pero en este úl t imo caso, nunca su-
pondré la existencia del plagio, sino la na-
tural coincidencia dé dos admiraeloies del 
gran Mcnéndez y Pelayo. 
Y á usted, señor director de HL DKHATK, 
mos nuestros monumentos y les impusié 
ramos nuestra cultura, ganaría grandeineu 
te nuestra Patria. 
E l Sr. Francos Rodríguez disertó amena 
mente. 
o Por Cervantes—dijo—conoce el mundo en 
tero á E s p a ñ a . 
Pide apoyo á los Poderes públicos, y ter-
mina rogando á ia Prensa preste su con-
curso.» 
E l ilustre rector de la Universidad, don 
Rafael Conde y Luque, en breves y atina-
das palabras hizo ligeras observaciones á 
la obra. 
Puso fin á los discursos el director de 
primera enseñanza , D . Rafael Altamira , ex-
cusando a l ministro de Inst rucción públ i 
ca y anunciando la protección del Gobier 
no. Te rminó pidiendo se dirigiese un salu-
do al Sr. D. Manuel Fernández Juncos, sal-
vador de la lengua española en Puerto 
Rico. 
Entre las personalidades que asintieron 
vimos á los Sres. Valle, Galarza, Mangas, 
Arribas, Rincón, Gómez Moreno, Portil la, 
Palomo,' Romero, Alfaro, Buri l lo y muchos 
catedrát icos y miembros de la colonia ame 
ricana. 
/ . P. B. 
S U D - A M É R I C A 
POR TELÉGRAFO 
U n c h o q u e . 
BUKNOS AJRES 9. 
Los paquebots Cabo Milano y Cordobés 
lian chocaelo en el gran canal ele salida del 
puerto. E l segundo, además de sufrir gran-
' s aver ías , embarrancó en un^ banco de 
arena. 
E l Cabo Milano, después ele inspeccióna-
lo detenidamente, pros iguió su viaje. 
L e s faiM'Ocarrales c h i l e n o s . 
SANTIAGO UE CHILE 9-
Ea Cámara de diputados, de acuerdo con 
el Gobierno, ha nombrado una Comisión, 
jncargaela de reorganizar les ferrocarriles del 
l istado, ya que hasta ahora la necaudación 
DO cubre gastos. 
POR CORREO 
I n f o r m a c i ó n a 
ALHUCEMAS ¿. 
Moro.- llegados hoy á nuestro mercaelo m t 
dicen que en la mañana de aj'er tué muer-
to el cabo de kabila llamado Pnear Onaha-
oh ir, del pueblo de Tafensa, kabila de Bo-
coya, por un pariente suj'O, tlel mismo po-
blado, conocido por Butahal Pen El Hach, 
h u í - - lole cuatro heridas, las cuales eran to-
das nj^rtales. 
M. instan que la muerte ha sido por re-
sentimientos que désele hace algunos años 
tenían por haber matado el primero al pa-
elre del matador. 
Sepuidamenti'? se reunió la kabila, acor-
dauelo imponer al matador una multa de m i l 
dua-os, habiéndo-^la cobrado al día siguien-
te de ocurrido el hecho, reinando con tal mo-
t ivo disgustos entre ambas p.art:s, temiei.. 
dose vuelva . á hablar la pólvora entre las 
familias de éstos. ' . , 
Noticias del campo fronterizo dicen que 
han llegado á sus aduares, de regreso de la 
harka, los contingentes de hombres que de 
estas ' kabilas marcharon ú l t imamente á 
prestar el sen-icio de vigilancia en las in-
mediaciones del Kert y que con objeto de 
sustituir á dichos contingentes sden hoy pa-
ra dicho punto, donde peimai 'ccerán vein-
te días , 250 hombres de la kabila de Beni-
l ' n i ague l , 50 de la de Beniteft y otros 50 
| L SR. CANALEJAS Y ROMANONES 
E l j}tfe del Gobierno celebró ayer una con-
ferencia con el conde de Romanones, hablan-
do del plan parlamentario para la tempora-
da prój ima. 
E l conde manifestó al Sr. Canalejas que 
mañana piensa ausentarse de Madrid. 
ALMUERZO 
Mañana, después del Consejo que se cele-
bre en Palacio y de la sanción de leyes que 
se pondrán á la firma del Monarca, el señor 
Canalejas obsequiará con un almuerzo á sus 
compañeros de Gobierno y á los señores que 
constituyen la« Mesas del Ccmgreso y del 
Senado. 
NO LA HA RETIRADO 
D. Natalio Rivas ha manifestado que es 
inexacto que haya retirado la dimisión que 
presentó de la subsecretar ía de Inst rucción 
públ ica. 
COMISIONES 
Una Comisión de Almería estuvo ayer en 
Hacienda y em Fomento para gestionar la 
rese>liición de varios asuntos loca'ee. 
POLÍTICA LIBERAL 
E l gobernador de Sevilla ha visitado al 
Sr. Canalejas para hablarle de cuestiones 
polít icas en relación con el partido liberal 
y los elementos que en aquella provincia 
siguen al Sr. Rodríguez de la Borbolla. 
E l Sr. Canalejas habló con el gobernaelor 
de Sevilla también de la elección que en 
breve se ha de celebrar allí para elegir un 
dinutado, manifestánelole que el candielato 
del Gobierno es D . Nicolás Lúea de Tena. 
A PAMPLONA 
Anoche marchó á Pamplona, para asistir 
al Congreso vit ícola, el director general de 
Agricul tura . 
DEL CONGRESO 
A3'er se reunió la Comisión de reforma 
interior del Congreso para acordar las re-
formas que han de hacerse en el pavimento 
y en la tribuna de la Prensa. 
A la reunión asist ió el Sr. Llorens, que 
negó cuanto de él se ha dicho, suponiéndole 
peleando al lado de Paiva Couoeiro en Ga-
licia. 
DE VIAJE 
Ayer marchó á San Rafael el Sr. Azcá-
rate. 
Para A'sturias salió anoche D. Melquiodes 
Alvarez, que dijo que el 31 de este mes da-
rá un m i t i n en Santaneler y otro eí 15 de 
Agosto en San Sebas t ián . 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica «I "Diario Oficial". 
Real ooden poucediendo el pase á la situa-
ción de reemplazo al comandante de Artilleiría 
D. Miguel Fajardp y al capitán de la mis-
ma Arma D; \AÚ& Maldonado y Sanz. 
—Idem autórl¿ando para pa3ar las vaca-
ciones de verano en Blarritz al teniente $e 
Artillería; alumno de la Escuela de Equita-
ción, D. Cari os Martínez de Campo y Se-
rrano, conde de Llovera. 
—Idem concediendo la cru# blanca, p>en-
aionada, al teniente auditor de pnmera don 
Rafael Piquer. 
—Idem declarawdo pensionada la cruz 
blanca, con pagador del Profesorado, que 
posee el capitán de Infantería 15. ManueV 
Balanzat. 
—Idem declarando aptos para el asoenso 
á los subiintendentes de primera D . Marcc-
liano Cancio, D. Gerardo Balaca y D. An-
gel ele Diogo. 
—Idem aprobando presupuestos para ad-
qnus.ición de material sanitario y de ambu-
lancias. 
—lelem nombrando jefe de estudios de la 
Academia de Infantería al teniente coronel 
de dicha Anua D . R a m ó n Civantos Bue 
nand. . 
—Idem destinando á la Comandamna de 
Huelva al primer teniente de Carabin.Mos 
D. José Morán. 
—Idem disponiendo que< los imlividuos de 
tropa de las Seociotnes de ordenanzas del 
minisiterio de la Guerra usen el bo t ín de 
lienzo con el traje de verano. 
Funeral por el capitán Bayo. 
Hoy miércoles se celebrad en la iglesia 
de San José uiti funeral por el alma del ca-
p i t án de Infantería D . Celestino Bayo, 
alumno de la Escuela de Aviación, falleci-
do á consecuencia de un accidente en Cua-
tro Vientos. 
E l acto será á las once y media. 
Visitas al Ministro. 
Han visitado al general Luqn? loe gene-
tales Suárez Valdés y Chacón y el diputado 
á Cortes Sr. Poggio. 
jj/Héfcfrfcs 10 de Julio de Í9r2. 
EseU^a d« Artes y Oficios de ^ a g a , 600. 
Esí'uelás InduMrialeg de Cartagena, (Ji-
jón, Las Palmak, Santander y Vlgo, a goo 
pesetas cada una, 2.500. _ 
Escuelas Industriales de Alcoy, P ^ a r N 
Tarrasa, Valencia y Vlllantieva y Gelfcrú, á 
550 pesetaa cadá una, 3.7150. 
Escuelas de Artes y Oficios de V 
Vaíladolid, Almería, Córdoba, Qrana 
ledo y Zaragoza, á 500 peseta» cada 
3-5oo-
Escuela Industrial y de Artes y Oficios de 
Logroño, 500. 
Escuelas de Artes y Ofidios de la Comña, 
Oviedo, Raima de Mallorca y Santiago, á 
500 pesetas cada una, 2.000. 
Escuelas industriales de Jaén y Linaree, 
á 350 pesetas cada una, ¿00. 
Escuelas de Artes y Oficios de Jerez de la 
Frontera, Baeza, Algeciras y Ciudad Real, 
•i 35° pesetas cada una, 1.400. 
Consejo de m i n i s t r o s 
Notas de sociedad 
B o d a . 
Los periódicos de Vallaelolid dan cuenta 
del enlace verificaelo en aquell:, .Mi-Mación ue 
la señori ta Eugenia Alonso Pouelbo, hija da 
la marquesa viuda de Alonso Pescmera, con 
istinguido ingeniero D. Julio Segovia. el di; 
L i c e n c i a s m a f r i m o n i a l c s . 
Por el ministerio de Gracia y Justicia se 
han mandado ex.pcelir las í-iis:uiente8 Reales 
POR TELEGRAFO 
NUEVA YORK 9. 
Ha habido reyertas y colisiemes elurante 
toda la noche y madrugada ú l t imas en los 
muelles, entre marineros huelguistas y no, 
h t t d g u í s t a s ; interviniendo la policía p a r a l ^ c e n c i ^ para contraer matrimonio: 
restab:ecer el orden. \ ^ P 
Ha resultado muerto un huelguista y he- Oña, con dona Margarita Marquma y Porra, 
| á doña Rosa de la Figuera y de la Cerda, 
hija ele los marqueses de Fuente el Sol, con 
D. Isidoro Pons y B o l i l l ; á D . Enrique de KN F J . FONDO D R LA MINA i ^ v Guerrero, marqués de Guerra, con 
£iX1 U L i r U l l l S U V E A J-ÍA l l l i n i l d o ñ a M^,^., cardell y Torres; á 
Mar ía Josefa Diez de Ulzur rúu y Alomso, 
hija de los marqueses ele San Miguel de 
Aguayo, con D . Pedro Alvarev, y é l u t t , y á 
D . José Agelet*y Garrell, hi jo de los condes 
de Vinatesa, con doña Estrella P a g á n y Mo-
A n u e & t r o s s u s e n p t o r e s 
«EL DEBATE» S E R V I R A , SI N AUMENTO 
DE P R E C I O , D E S D E E L P R E S E N T E MES, 
LAS S U S C R I P C I O N E S DE A Q U E L L O S DE 
SUS ABONADOS QUE S E T R A S L A D E N A 
C U A L Q U I E R POBLACION DE LA PENIN-
S U L A DURANTE LA TEMPORADA D E V E -
RANO. 
PARA T E N E R OPCION A ESTA V E N T A J A 
E S I N D I S P E N S A B L E , AL S O L I C I T A R L A , 
E S T A R SUSCRIPTO O S U S C R I B I R S E POR 
T R E S M E S E S . 
LOS QUE S E T R A S L A D E N AL E X T R A N -
J E R O ABONARAN ADEMAS E L IMPORTE 
D E L FRANQUEO C O R R E S P O N D I E N T E . 
M i e s H e B o l s e e 
9 D E J U L I O D E 1912 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos.-Interior 4 0 0 ct: 
Serio Fi do óO.OOO pts. nominalefl. 
» E, » 25.000 » » 
» D, » ]2.500 » » 
» C, » 5.000 » » 
» B, » 2.Ó00 » • 
» A, » 500 » > 
100 y 200 » 
me» 
ridos varios policías y huelguistas. 
m i m á s expresivas gracias por la inserción de la de Bedoya. 
de estas líneas v por la favorable acogida i —Estas noches se han visto algunas ho-
' güeras en distintos punte» , sin conocerse el 
motivo de ellas, aunque se supone deba ser 
a l g ú n aviso entre los kabi leños , putea/ se-
que dispensó á mis anteriores. 
RICARDO D E F U I í N T E S B E L M A Ñ O 
EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
mmmm DE U m 
mufwn mnmi 
g ú n el parecer ele algunos de ellos, lo hacen 
cada vez ejue divisan a l g ú n buque"tfc guerra, 
coincidiendo esto con la pfuseucia ele los ca-
ñoneros A l v a r o de f iazán é In f an t a I sabe l , 
que haciendo crucero comunicaron con nues-
t ra plaza. 
—Esta tarde han llegado á esta plaza al-
gunos moros amigos, manifes tándome epie 
para tratar del envío de fuerzas al Kert , s« 
¡han reunido gran número de kabi leños , sin 
* I haber llegado á tomar acuerdb, quedando, 
A l esfuerzo ele un español amante ele su : por lo tanto, sin salir los contingentes que 
lengua se debe la formación de esta Socie-, debieron salir esta m a ñ a n a , creyéneiose vol-
dad, epie aún no hace muchos días fué crea-1 verán á reunirse nuevamente con el mismo 
da y que ayer celebró su primera sesión objeto, pues según manifiestan reina gran 
Ímblica con la adhesión del Gobierno y de descontento entre los kabi leños y í a u m e a t a n as Repúbl icas hispano-amerieanas. nnieho los partidarios en favor ele E s p a ñ a , 
No pudicnelo asistir 1). Santiago Alba, hasta entre los montañeses , que comentar, 
por celebrarse á la misma hora Consejo de ja buena forma con que las autoridades es-
ministros, presidió la sesión el director ge- paüuias tratan á los iuelígcnLas. 
neral de primera enseñanza, Sr. Al tamira , 
quien tenía á su derecha al rector de la 
Universidad, D . Rafael Conde y Luque, y 
al cónsul gene-ral del Uruguay, y á su iz-
quierda a] presidente de la Sociedad, Sr. Za-
bala, y al Sr. Pardo. 
E l presidente ele la Liga Cervantina pro-




PARÍS 9. 14,^5. 
Cámara ha autorizado el emprés t i to 
lando un párrafo de Covarrubias. en que de 200 millones aprobado en la sesión an-
habla de los empresas de los hombres, que i *enor- . . , 
deben ser esforzadas v valientes. E1 ministro de-Marina ha dicho que los 
aCon esta Sociedad--dice--aspiramos á que1 cuatro acorazaelos que se cons t ru i rán en 
¡nuestra Patria sea conocida por América , y ^ U , dos de ellos serán entregados en Ma-
ésta por Europa ¡ queremos que se divulgue 1 y0» Y los otros dos á fin de ano. 
nuestro saber y ñucs t r a lengiia; crearemos Esta tarde comenzará en la Cámara Ta 
Centros ele cultura, escuelas; haremos que i discusión elel presupuesto de Obras púbh-
los intelectuales de aquellos países vengan 
á España y nos ilustren sobre su manera 
de ser sus instituciones y su industria, y 
nosotros manelaremos nuestros grandes 
lionvbres y cxteudcrenios nuestra cultura 
ar t í s t ica ;• tratamos de hacer una obra de 
patr io t ismo.» 
Grandes aplausos acogieron las ú l t imas 
fialabras del joven catedrático de la Univer-
Bidad Central. 
E l secrctarTo de la Sociedad, Sr. V i l a , á 
f i l i e n cabe el honor de ser su fundador, 
juQuunció un breve discurso; hizo la his-
tc;ria de la^ fundación ele la Sociedad, citó 
iel caso de .los italianos, que en una impor-
áan te ciudad' americana tienen un cinema-
lógrafo gratuito denide dan pel ículas de la 
feiierra ítalo-turca ; el orador se lamenta de 
que España no haga lo mismo; hay-dice— 
«nuehos españoles que apenas se acuerdan 
fle su Patria n i la conocen; si les enseñára-
cas y con t inuará discut iéndose la reforma 
de la ley electoral. 
POR TELÉGRAFO 
T o m a da M i s u r t a . 
ROMA 9. 12,50. 
El general Canevá telegrafía que, tras 
brillante combate, se apoderó de Misurta 
ayer, á las tres y treinta de la tarde. 
La bandera italiana fué izada en el fuerte 
de dicha población, entre clamorosos vivas 
y entusiasmo de las tropas. 
Se admiten esquelas de defunción y riiversario 
en esta imprenta hasta las tres de ia madrugada. 
FABRICADO 
POR 
los Religiosos Cisisrcienses 
V U L G O 
t m 
SAN ISIDRO E N VENTA D E BAÑOS. 
Pn'iuctea. 
L? mí'-oar Chooolíte de la Trapa . , , , 
j • ni ChoooUte de íamilia 
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POR TELÉGRAFO 
E x p l o s i ó n . 
LONDRES 9. 13 
Durante la m a ñ a n a dícese haber ocurrido, rera 
una explos ión en una mina de hulla cerca 
de Conisborough Castle. 
A l parecer hay varios muertos y heri-
dos. 
f a S l e d r n t e n f o . 
Ha fallecido en Cercedilla, donde se halla-
ba pasando el verano, el coronel retirado de 
E l Rey visitó ayer, de paso para Wem-1 Arti l lería D. Joaqu ín Sáinz de la Maz.a. «w-
vorthwcoel-House, la mina donde ha ocurrido cretario del Infante Don Cario? y p:ot^/or 
el desastre d'9 Y <Í€1 duque de Calabna cuando 
L a s v i c t i m a s . 
LONDRES 9. 15,25. 
Resulta, de les datos oficiales, que ascien-
den á 30 muertos y dos heridos las vícti-
mas de la explosión ocurrida eáta m a ñ a n a 
en la hullera p róx ima á Qbnisbotpugh Castle. 
tos cursaron sus estudio» militaae: 
V i a j e s . 
Han salido ú l t imamen te de Maetriá*'.-; 
Para Rideii-Baden, los duques de Santo-
ña ; para Biarritz, la duquesa de Pinohenno-
so; para Blascoeles, los marque-ses de Pe-
fiafuente; para Jum'illa. los barones del So-
D í a t d I I i l O W i l I t B l l l ^ ^ C S S : ^ 
• [ñora viuda de U h a g ó n ; para Fuente la H i -
•'Mlquis" se defiende. T r e s contra uno. Ignera, D, Fedierico Dupuy de Lome; .para 
L a Comisión de espectáculos se reunió ' E l Escorial, D . Pedro Pablo de Ala reón ; 
ayer, á las doce, óresidiela por el duque de para Fuenterrabla, D . Augusto Gályez Ca-
Tovar. A ella acudió M i q u i s ;hero; para San Juan de Luz, D . Eugenio 
E l s eñor .Miqu i s , en las explicaciones que "Ribera, y para San Vicente de la Barquera, 
dió á la Comisión, dijo epie la Sociedad ele D. Juan Francisco Portuondo y D . Sebas-
Autores no debe ser más que administrati-1 t i án Gómez Acebo. 
va, pues se da el caso desque muchos auto-j - Para Asturias, nuestro querido amigo 
res, como Perrín v Palacios, tienen m á s vo-¡ p Miguel de Vargas, con Su distingUiiela es-
tos que intelectuales como Eenavente y Mar-
tínez Sierra. 
Estas fueron las manifestaciones oue hizo 
ante la Comisión, la que manifestó que en 
cuanto á la parte art ís t ica no -ema reparos 
quie oponer, y sí ún ieamente respecto á la 
dirección. 
Ei señor Miquis retiróse y la Comisión 
s iguió deliberando hasta las dos,, acordando 
volver á reunirse m a ñ a n a , después de haber 
cambiado impiesiones con la empresa del 
Españo l . 
E l Concurso de comeclias. 
Se reunió el Juraelo, presidido por el se-
ñor Echegaray, con asistencia de los seño-
res Flores García y Villaespeísa, no asistien-
do los jurados Sres. D . Antonio Paso y don 
Carlos Amichas. Las obras presentadas son 
S2. E l Sr. Echegaray prometió tener dado 
ju ic io ele las obras presentadas antes de 
inaugurarse la temporada del Españo l . 
E l c a l l e j ó n de San Alberto. 
El alcalde, en cumplimiento elel acuerdo 
feomado en la ú l t ima sesión, ha dispuesto 
que se abra una información públ ica , por 
escrito, á contar del día de ayer, sobre las 
• naniíc^taciones que ciñiera exponer el pú-
blico cu pro ó en contra de la apertura para 
el t ráns i to rexlado de dicha calle. 
líl lunes, á las diez de la m a ñ a n a , en el 
salón de sesiones, se abrirá la información 
públ ica oral. 
L o s carbones m á s caros. 
E l presidente del gremio de carbones, 
acompañaelo del concejal D . Isidoro Cayo, 
visitó al Sr. Rui/. Jiménez para manifestar-
le'que elesde hoy subirá el precio del carbón 
mineral, como resultado de la reciente huel-
ga .nsturiana. í.a snlnfla será de seis pesetas 
en tonelada, ó sean 25 cént imos en hecto-
l i t ro . 
El a1calde les elijo que estaba dispuelsto 
á cumplir estrictamente las Ordenanzas, y 
e|uc ordenaría el reperso de los carbones des-
de hoy misino y la inspección inmediata á 
todas las carbonerías , cerrando las que no 
estén en condiciones. 
E l alcalele está dispuesto á disminuir el 
n ú m e r o exorbitante de 600 carbonerías que 
hay cu Maelrid. 
Rasgo de honradez. 
El aspirante á bombero, n ú m . 16S, don 
Antonio Echegaray, se cncont ió en el tran-
vía de Atocha cierta cantidad ele dinero, 
cpic honradamente entregó á sus jefes en la 
Dirección del Cuerpo, donde está á disposi-
::ión del que acredite ser su dueño. 
Sombreros á los cabal los . 
El Sr. Ruiz J iménez ha dirigido una co-
municación á D . Je>sé de Carlos Abella, ro-
gándole haga cumplir la orden de que los ca-
ballos de los coches ele punto lleven sombre-
ro ele paja, y los bueyes, flequillos. 
Las v a q u e r í a s . 
También ha d i r ig ido una orden-circular á 
"os tenientes de aioalxle, pidiémiplgtí nota 
las vaquerías que carecen cíe siíón en los 
iblo.s para proceder iumediataiueute á su 
lausufa. 
N o t i c i a s v a r i a s . 
L a grave dolencia que padecía D . Juan 
Gurtubay tuvo ayer funesto desenlace. 
E l finado era hijo de la marquesa de Ve-
leda y hermano de la duquesa de Aliaga. 
Estaba C^gadp con doña Blanca de Alzóla, 
hi ja del ilustre inqfeniero y exdirector ge-
neral de Obras públ icas D . Pablo. 
E l Sr! Gurtubay hal lábase afili:"1!) fU i™'-
tido conservador :y figuró como diputado á 
Cortes, representando uno de los distritos 
de la provincia de Toledo. 
Ha muerto á los veintinueve años d1? edad. 
Hov , á las cinco y media de la tarde, se 
verificará la conducción del cadáver , de.^l.a 
la casa mortuoria, Zurbano, 58. á la estación 
del Norte, para ser trasladado a l panteón 
de familia en Duraago. 
" G A C E T A 
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S U M A R I O DEL DÍA 9 
» G y H 
Hetu i n de 
Idem fin próximo 
Amortizahlo 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédnlfle B. Hip.0 de Espafia 4 0/0.. 
!)blg. municipaloe por Roeultae 4 0/0. 
Id. 1908 l iq . Deudn-Obrafi 4 1/2 0/0. 
Ob!loac¡onej..C.E.M. Tracción5 0/0. 
Caaino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valkdolid-Ariza 6 0/0.. 
Sdnd. Eléctrica d d Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí ó 0/0 
S. O. Azucarera de España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
A ee Ion es.-Banco Hispano-Americano. 
Idem do España 
Idem Hipotecario de España 
Uem de Castilla 
I<i?m de Oijón 
Idem Herrero , 
Idem Español do Crédito 
Idem Español del Río do la Plata... 
Idem Central Mejicano .'. 
































EN G O B E R H A C I O H 
ineo de la tarde se reunieron aj'et 
istros en el depa r t amen íó de Gober 
para celebrar el anunciado Consejo de 
íiistros. 
Al entrar, pocas fueron las manifestado' 
;jefi de los ministros que merecen consig-
narso. 
El Sr. ViljanuevA dijo que llevaba, para 
dar cuenfa ja Consejo, el reglamento para la 
apli&ición cíe la l ey de pt?ertos y dos ó tre? 
expedientes de poca monta, y que por la 
m a ñ a n a había estado conferenciando con ej 
ministro de Hacienda para rcsoiver algunas 
dificultades que ofrece la l ey de contabili-
dad en la aplicación de crédito para «>bras pú-
blicas, obras hidrául icas y carreteras. 
E l general Luque, e|Ue 11C<ÍÓ despius, di jo 
que no tenía noticia alguna de Mel i l l a . 
Preguntado por la conspiración de PorffN 
gal, manifestó ejue, según t e l cg raKias qu* 
había rec ib ido , hab ían llegado ya á la fronte-
ira lusitana las fuerzas de caballería que se 
iímn enviado para reali/ar servicio dé v i g i ' 
laiicia. 
El Sr. Canalejas dijo qu'* había almorzado 
con el Sr. Navarro Reverter, tratando', du-
rante el almuerzo, de los piSyecteíj; eccrtrómi 
eos, auncpie no son de interés" del momc-tjto. 
Por fritimo, el Sr. García PVieto m n i r V s 
tó que había llegado á Madrú? M r . GiOt* > 
que iba á reunirse en el minúNlarib í le Es-
tado la Comisión técnica. 
Di jo también que hoy había cc«aferetv:iado 
con M . (íeoífray sobre el ferroear/iV ele ' T á o 
per, y que tenía el propósito de srí-ír ei-d€ 
miago para San .Sebastián. 
A i » s a l i d a . 
Terminó el Consejo á las siete de ?»'ííaísde, 
y el Sr. Parróse , que como de costumbre, 
dió la referencia á los periodistas, ÚifS) nuae 
el Consejo, cu totalidad, casi se habút dedi-
cado á cuestiones- económicas. 
E l Sr. Navarro Reverter—dijo el Sr. ISrtTO-
so—nos ha dado cuenta de ta l lad ís ima don 
plan económico y de los proyeetos que crirt: 
á ser erbjeto de atención este verano, y COUlt 
es natural le hemos escuchado con ¿tSCtt 
atención, aprobando cuanto ha propuesto. 
Después — cont inuó el .Sr. Barroso — dnr 
cuenta de las noticiaí; que hay de Portugal,, 
que ya son conocidas, y de lo eme el goberna-
. dor de Orense me manifestó por la m a ñ a n a , 
QK'V^ ' y e? ViUaifueva se ocupó del Congreso 
« 7 in i vití00^1 (;lnc inafcauá se celebrará en Pamplo 
¿.i'lfr : na> encare'ciéndonos su importancia y expes 
on nn '11 î '11̂ 01108 1° nnc se propone decir en él cunn 
m nn 1 ¿1° vaya, acompañaelo de S. M . , el d ía T4. 
25'9l! V por úl t imo, como no teníamos- m á s de epip 
^ ' ¿ ^ : hablar, aprobamos los rsiguicntes expedien 
101,53 tes* 
Autorizando la adquis ic iáa de trn camión-
00.0C) automóvi l . 
00,001 Repoblación de un monte en Alicante. 
000,00 Autorizando la división de terrenos moiv 
000,03 tuosos cutre algunos pueblos de- Almer í a v 
0)0,00 la casa ducal de Medina Sidonia, y la refor-
030,00 lníj reglamento de la lev- de puertos. 
00,00- 7 * • 





03,001 Hlemo? recibido E l Empleado, per iódico 
003,00 que, como imlíca su nombre, se dedica á 
C03,00 la defensa de ios fnneíonariós civilfís y cu* 
117,00 yo primer número se publicó e l d í a . 3. 
477,00, i ) e necesidad absoluta era t a l é r g a -
• 03,00 no> porque una clase n u m e r o s í s i m a , des-
o í 




O T I C Í A S 
unión Española do Exploeivon ! 264,00 26?,00 amparada casi totalmente por los PbAares 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S.G. Azucarera España . Pref«rentit. 
Idem. Ordinarias 
Amfrcra del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.. 
Idem do id. del Mediodía 








28 ),00 públicos, no tenia ningútr periódico- q«e de-
42,25 terminada y principairaente se dedicara á 
su defensa. 
Deseamos larga vida al colega y qite ten-






Idem Madrid á Zaragroza y Alicante. 1 474,00' 473,25 
Com.» Eléc. Madrileña de Tracción. 98,00j 000,00 
Unión Resinera Española 98,00 00,00 
Unión Alcoholera Española 80,00 81,00 
Altos Hornos-do Bilbao 293,001294,00 
Duro-Felguera (Socd. Metolúgirca). 33,501 00,00 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par ís , 105,70; Londres, 26,65; Berlín, 130,75. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior fin do mes, 84.67: Amortiznblo 5 por 100, 
101,45; Acciones forrocarril Norto do España , 98,00; 
Idem Madrid á Znragoza y Alicante, 94,75; Idom 
Orense á Vigo, 27,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,85; Idem Arciones Dipnl»-
ción, 101,00: Idom Junta Obras Puerto, 100,00; 
Idom Banco Español Río de la Platn, 476,00: Idom 
forrocarril Portugalcte, 93,00; Idem Unión Españo-
la de Explosivos, 264,00. 
BOLSA DE PARIS 
E\torior español 4 por 100, 93,82; Ronta fríincesa 
8 por 100, 92,27; Acciones Riotinto, 1.949,00; Idem 
Banco Nacional do Mójico, 951,00; Idem Banco .-fi 
Londivs y Mójico, 580,00; Idem Banco Central Mc-
jiciino, 108,OQ; Idem forrocarril Norte do España, 
401,00; Idom forrocnrril do Mudrid á Zaragoza y 
Alicante, 448,00; Idom Cródit Lyonnais, 1.514,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París , 908,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100. 92,00; Consolidado in RÍOS 2 1/5J por 100, 75,80; Kenta aUnnana ó por 
100, 79,00; Brasil 1889 4 por 100, 85,12; Idem 1895 
5 por 100. 102.25; UniRiiay 3 1/2 por 100, 76,37: 
Mejicano 1899 5 por 100, 101,00; Plata en barran 
onza Stand, 27,93; Cobre, 75.68. 
BOLSA DE MEJICO 
A.cciones Banco Nacional do Mójico, 875,00; Idem 
Bamo do Ijondros y Mójico, 230.00; Liom Hanco 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental do 
Mójico, 138,00; Idem Dcwnonto cspa-ñol, 107,00; 
Idem Banco Mercantil Monterwy, 112,00; Idom 
Banco Mercantil Vcrncnii , 148,00. 
CÍÉQITO mi w.mi i múm 
E l crédito de 23.700 pesetas que figura en 
el presnpuc-to de Instrucción .públiea iptica 
premios ordinarios y extraordinarios á los 
alumnos de las enseñanzas de Artes É In 
dustrias mediante propuestas de las r. lec-
tivas Escuelas», ha sido distribuido en ta 
siguiente forma: 
Escur.la de Industrias de Madrid , 1.500 
peseta^. 
Escuela de Artes y Oficios de Madrid , 
4.500. 
Escuela de Artes y Oficios y de Bellas 
Artos de Barcelona, 1.750. 
Eseu-las Industriales y de Artes y Oficiofi 
de Cádiz y Sevilla, á 1.000 pesetas cada uua, 
Ü.OOQj 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto disponiendo que los encargados de las 
oficinas de los Registros civiles españoles ^ 
l ibren extractos certificados de las actas de ; 
naeimieinto que consten en sus. libros á 
cuantos.lo soliciten y en la forma de los 
modelos que se publican. ! ñol do cbilo. 151,00. 
-^Otros disponiendo se constituyan en las ,1 
villas de Corcnbióu y Sequeros unas Juntas 
denominadas de Construcción de la nueva 
pr is ión, encargadas de todo cuanto sea ne-
cesario para la pronta edificación en dichas 
poblaciones de un establecimiento con des-
t ino h prisión preventiva y. Casa-Juzgado. 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo se publiquen los estadns fci ulu-
lados por la Inspección de seguros y com-
prensivos en la relación de primas cobra-
das por las entidades aseguradoras y so-
metidas al impuesto creado por el ar t ículo 
28 de la vigente ley de seguros. 
BQLSA D E BUENOS A I R E S 
Accione» Banco do la Provincia, 199,00; Bonos hi-
potecarios ídem id. 0 por 100, 00,00. 
BOLSA D E V A L P A R A I S O 
AccionGfl Banco de Chile, 230,00; Idom Banco Es 
Y I N O P 1 E D 
BANCO HISPAN0-R0MAN0 
Esta entidad bancaria y de comercio, do-
miciliada en la Carrera d'e San Jerónimo, 
5» 7 y 9i ofrece sus servicios y facilita 
cuantos detalles se la pidan relíreionados 
con las operaciones que practica, entre las 
cuales opera con especial interés ta compra-
venta de fincas rústicas y urbanas. 
Desde el 1.0 de Jnlio del corriente año pa-
gará á SBS señores acciemistas el dividen-
do de 5 por 100 del capital importe de las 
acciones suscriptas, y desde el 15 del nds-
mo mes, procederá al canje de íos títulos 
provisionales por las acciones definitivas-. 
G U I S A N T E S T R E Y I J A N O 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
P R E P A R A D O S S l H C O L O R A R T t F I C l A L 
a ^ o p i a i n o 
POR TELár .RAKO 
CORtTÑA 9. -21,10. 
E l diario católico E l Eco de Cal ida publl» 
ca uua interesante carta de D. Mar t ín Gaitan 
Ayala, desmintiendo cuanto ba dicho Soria-
no en E l Liberal y E s p a ñ a Sueva acerca do 
su encuentro en la carretera de Monfor te-
Le dice que no envidia su mis ión de espió»-
naje á que se dedica Soriano, p e r s i g m e » . ' 
do y delatando á los automóviles . 
Añade , que de,haberle conocido su iuteQr 
cióu cuando se-cruzó con él en la carretera,, 
le hubiera ofrecido un asiento cu su au to» ió . 
v i l para que se hubiera convencido de qii<5' 
llevaba sacos conteniemto trozos de roca fá> 
siles y mineral . 
- .Termina, asegurando qüe el viaje era pu^ 
ramente poofcskmal y encaminado á estudiar! 
el subsuelo de Galicia. 
E l documento este se comenta, favorabte 
mente. 







R o o p r n o e s OB R. C. P©R B L MUVISTBRIO OO JUARINA V P©R BL. 
de G u e r r a , y r e c o m e n d a d o » por la R e a l Rcat i i A:la de Medic ina . 
Bos falsas toflaa las cajas que to lleven en el proi^e.-to Imorlpoidn traaepa 
rente con los nombres del medicamento y del aatot 
Miércóles 10 de Julio de 1912. E L , D E B A T E : 
, AñoIÍ . -Num^Sl , 
R e l i g i o s a s 
Santos y cuítos i t hoy. 
Santos iQMMMt F«Hxy Foi»-
pe, yilviiuo, AI.MIUKÍI-.», VKIHI, 
Marcial, Daniel, Leoncip, Man 
ricio y A|w>l(Hiio, múrtuvs, y 
Santas R-lina. y SORIIIMIÍ», 
vírgonos y. mártires, y Ame! 
bovgft ú kaiolitti vírgM» • . 
So pana oí JtlMiflO dfc GiM 
renta lidias en ta paii-cxjiiiu 
lo Santiago y sigiTO la tíofe 
jft A Niu'stra Señora del ('ai 
m i l , predicando en h misa, 
i las diez, l>. Ii(!< fonso r.op.i, 
y por la tarde, á las rn^ y m. 
í ia , D. Cipnano Xi( . g . 
Kn la t'a'.cdral .-igno la no 
vena & la Virgen leí Ctrm n 
y RO l e / a rá dospriiés do la. m i s ; 
aé seis y m*ditt. 
En San Sebmtifin rigúe 1' 
polcinne nosetia á la Vil'gfób 
dol Carmen, j | seián dratloie.-
cn la misn, á las diez, don 
Manuel l ' lda., y por la lardo, 
á hus seis, el padre Rn?cn'li 
Ramonet. 
Kn Sun Ildefonso empieza so-
lemne novena á Nuestra S<¿ 
(lora del Carmen, siendo oaidoi; 
D. Majouel lláiu;>:, y á lai 
seis y nudia el pudro Pediv 
je Vii lam'n. 
E n San Josó (dom ídem 
fd. y eerá orador sólo por la 
tnrdc, k las í-tít% D. Pedio Vá/ 
quez Cano. 
E n San Martín ídem, nc^i 
Motodio (¿iiintanar. 
En Santa Bárbara ídem, el 
pudro Cel'orino do .T<̂ sÚ3. 
En San Pascual ídem, don 
Mariano Benedicto. 
E n el Cristo do la Salud 
ídem, D . Angel Lázaro. 
Bta la; Monjas Maravil la 
(Principo de Verga ra, I D , 
ídem id. , im padre del Cora 
són do María. 
E n el Carmen, íi las seis j 
imxlia, padre üabr ie l do Jc-
En la Concepción (dom (dom 
i las sois y medra, el padn 
Mannol Hodríguez. 
Bn San Millán ídenr id. , don 
\ngel lí '-an. 
En el Buen Sucoso (dom á 
las siete, D. Luis Béjar. 
En las Monja,s do Santa An." 
(cn.llo. do Torrijrs, Gmndaleia 
w ha rá la novena á las seis y 
inedia, sin sermón. 
l ia misa, y oiicio son de lor 
Sieto Uenminos y Compañero-
mártires. 
Visita do la Corto do Maií.i 
Nuestra Señ< ra do Lorcto en 
el Buen Suceso, del Sagrari' 
en San Oinés, do la Vid» 
Santiago, del Patrocinio en e' 
Sacramento y San Fermín A 
ilo los Desamparados en Santc 
Cruz. 
Espíritu Santo : Adoración 
Sootuma-. 
Tumo: Santa Torosa. 
Una do las novenas más so-
lemnes y do más adorno y bri 
liantes de luces, dedicada a 
la Virgen del Carmen actual-
mente, es ¡a de San Millán, > 
en ella pmli ra ú diairo el elo-
•ment? doctor Sr í íuan, y Jo 
li.-.rá do panegíriio d docto es 
eolafiio é intérprete do íongua.' 
del ministerio do Estado, pa 
dio Pompilio Díaz. 
TA coro estará á carpe iá! I 
Sr. Moreno linlkstenw, orga-
nista do la parroquia. 
m 
E n la Real íplesi» de la 
.NLigdalcna so ockibiaiá á su 
tJÍulnr un folemnc l iuluo el 
¿0. 21 y 22, predicando el rec 
tor. Sr. Alonso, por las tardes, 
y pronunciando el panegírico, 
el 22, í i misionero padro Fuer 
E n esto d(a se tocará á cr-
questa, por la capilla Camináis, 
la misa do Trompas, do este 
niftestm. . 
Y en el y el 23 so cjccntariJi 
«íbras do Gounod. Eslava, De-
thier. liarregla, Gncg) 
v Camirials. 
* 
En el nuevo templo de la 
Paloma se» hará un solemne 
triduo á la Virgen del Carmen, 
k OAiHm.Sitó del Sr. Travescdo, 
propielano del altar del Car 
inen y San Cristóbal. 
* 
E n San Cines, rvyon termo 
nos predicará c! ClueMeaCB y 
«iocto 8r Calpona, so celeJir.i 
.á una -olotmio novena á la 
Virgen del Canued, eantándoM 
al aníx liecor del día 20, 4. toíu 
.rtJ'qn^bi», -rno^N'S, letanía v gal 
\ f l yo tí liy capilla Caimmtlí:. 
* 
E l próximo día» lá, JI en la 
iglesia parroquial ab Sfw rtíru 
Señdia del Pilar, dará comien 
ZO la BQUSIXftUj novena que á s. 
excelsa ti tular la VII-JMO m . 
Carmen consagra BU Congrega 
ción. 
Tcyfas las tardos, & las 'eis y 
inedia, so ivzará el S'anto Kc 
sario, siguiendo el sermón» no 
v. n i, Gozos, letanía y salve. 
IViR sermones estarán á cargo 
del Sr. D. Manuel Li/ano Cas-
til lo, capellán del Asdo do Sa>i 
Jos^, | i a r a impedidos. . 
I'TI día Tfl, festividad! do In 
\ ' iipen del Carmen, á las dio/-
<]& la ü iañana , misa cantada, 
cxn sermón, nno pi-cdkaai el 
señor cura párroco, D. Paulino 
Corrales Díaz, presidento natc 
de T5Rta CtHigregación. 
i'.l día. 21, á las siete y media, 
rmsa do Comunión, con acom 
pañamieñto do órgano. 
A las diez, la seleinno, con 
•• posiiüóa' do S. D. M . y or-
questa. 
V las seis, deepuís do los 
ejercicios, tendrá lugar la pro 
cesión con la antigua imagen 
del Carmen, rec iñ iendo ol- tra 
yecto aeostnmbrado. y al pigra 
-ar, so cantará aoloouifl 8a'V> 
en el altar de la Congrega 
ción. 
En la iglesia del convento 
lo las Religiosas Descalzas ten-
drá lugar mañana una Sidcm 
Üunción á Nuestra Señora 
del Milagro. 
A las odio do la mañana , 
aisa de Comunión Roneral: 
las diez. la solemne, con S<i 
Divina Maje.-lad do mauiliesto 
predicando el reverendo padre 
Apolinar Pérez, francisca 
Por la tarde, á las seis, se ro-
z.irá la estación,, rosario, y á 
coutinuación el sernión. 
Después so hará la reserva, 
terminándose con letanía 
salve. 
(Eslfi periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
BOLSA D E L T R A B A J O 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañilcs.—Peones do mano 
4; peones sueltos, S; estuquis-
ta, 1. 
Se necesitan 
Buenos oficiales 'a lbañi les . 
C O I V I P R O 
perlas, oro, plata^ pla-
tino, piedras finas, en-
cajes, abanicos; pago 
"bien; ver y creer. Fuen-




Esta «sencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se hulla de venta en todos .os /;.. , •. en bidunes de 
cinc» y nueve litros. Prefiérase este uitiitio envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma piaña, se aco-
moda inej«r en el coche. Todos los bidaues llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L L Ñ O y las iniciales de la cas» Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones que no 
címserven intacto este precint». 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R . 6 . p r a l . 
E S C E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N ARTICULOS P A R A E L CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a s , l u m i -
narias, a r a ñ a s , custodias, c á l i c e s , copones, 
patenta, cir iales, atr i les, sacras, t abe rnácu -
os, balaustradas para coros y presbiterios, 
e tcé te ra , etc. 
-mes do talla, cartón piedra j pasta 
madetM. 
Se dora, platea y niquela 
Exportación 
Ventas al comercio, por m a y o r -
Fabricación sobre 
^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
I artículos en latón y bronce, niquelados . y 
plateados. 
{ Especialidad en bastones, soportes y nlza-
1 paños, siguiendo la úl t ima moda do i a., artes 
' decorativas domésticas, 
y Especialidad en art ículos dr. fontanería. 
a precios muy económicos, 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 
proyectos ó dibujos. 
H i j o s d e M . d e t ^ a r t u a . 
A N T I G U O D E P Ó S I T O D E S A N J U A N D E A L C A R A Z 
Sfíi.tra francesa seompañarál señora ó señoritas dentro ó 
fuera. Razón: Pizarro, 0 , pri-
mero derecha. 
F Á B R I C A 
Calle dalasDaliclas, núni.2Q 
M A D R I D 
Teléfono niim. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha. n ú n i J S f f r v í n S 
J u a n C e r r e r a é 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o de las i m p o r t a n t e s l í n e a s Postales I ta l ianas, 
I T A L I A y l a L I G U R E B R A S I L I A N A 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PAR* SANTOS V BUENOS AIRES 
1 6 d e J u l i o e l g r a d i o s o p a q u e t e i t a l i a n o « B O L O G N \ > ( d o b l e h é l i c e ) . 
4 d e A g o s t o e l » » » « C A R I B A L Ü I > > 
2 0 d e A g o s t o e l S I E N A 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e , 1 5 0 p t a s . 
Estos paquetes no i n v i e r t e n en la t r a v e s í a mas que de 12 á 14 d í a s . 
Trato inmojorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita 
documento para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para carga, pasaje ó «ás Informss, acúdase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Galle Real.-GISRALTAR. 
ZAPATERIA CATOLICA 
DE N U E S T R A 
S t Ñ O H A DE LA 
P A L O M A 
. Esta zítpaterla e» la 
. ¡ Í V vsiule el calzado 
invjor y mas barate de 
M a d r i d . 
TOLEDO, 63 
" r t L N T E A L C O N V E N T O 
DE L A L A T I N A 
M A D R I D 
| CASA DE JESÚS.-B3LU, 10,1.° 
} No h a y q u i e n vencSa m u e b l a s y c a m a s , 
m á s b a r a t o que e s t a c a s a , 
j Se amueblan hoteles y casas de cam; o á precios n ni i eos 
Bolsa, 10,1.0 (Orilla de Santa Cruz). 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
s S 
I 
COLATES <H | 
QUIUTÍN RUIZ DE GAUNA ! trtúíttiÁ I 
4. »«s>«*«z»s*aHfr«>«a(» «>«••<* 
81 q u e r é i s enlor iros da lo re la t i vo á eonvooaiorlaa de opo 
• ¡ciónos, requiu i ioá , programag, acailemiaa y textos: 8u»or¡ 
birse á la Uevltt» K L Ü U Í A D E L OFUSÍTOR. l»recIo, 3 
ta* uúu.—U«ye«, Ii/, 3.a, Uadri<l. lloras. <le :5 & 7. 
L i n ó n d » F i l i p i n a s 
Troco vlíi jos nnuales, arranenndo t h . L i vorpo ^ y haeleudo Ia«'0.5CiI :8 de C uní, v «o, 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llatníimoa lo i t en -
oión sobro os e nuev.) 
roJoj, que seguramen-
te s o r í apreciado por 
todos los que sus ocu-
pHoioues les oxl^e sa-
ber la hora lija do no-
cha, lo cu tí se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de r e c u r r i r 
i c s r i l h s , ote. 
Esto nuevora lo i tie-
ne en su e?fer i y ma-
ni i lag una composl* 
ciou K A D I U M . — R a 
d i u m , materia mine-
ral descubierta beca 
algunos años y que 
hoy valo'20 mi l lones 
el i<i!o aproximada-
mentt!, y d e s p u é s de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
eonsegul* apl icar lo , 
en í n t i m a c a n t i d i d , 
sobre l is horas y ma-
ni l las , que permiten 
E L F A N T A S T I C O r T P * ™ ^ * ^ * * * 
. r - B i A H í Vtffc V l ' i f t A Bh' este reloj en laobdeu-, ^ K A i t i ^ « ¥ I v O A M . r i i a i e¿ V0r(la(i<.ra. 
mente una marav i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquirir este reloj . 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Ideii!, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de á n c o r a , 15 ru-
b í e s , decoración artística 6 mate . , 40 
Kn 5 , 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento do 1,50 ptas. 
ICIEOITIOtS TILLESES H I S t l I l l l 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería retí-
glosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al nameroso é instruido personal. 
Para la correspondencia; VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
8o vende en 
muy buenas 
condiciones una, con instalación moderna completa, para 
12.000 kilos, salto do agua y motor de gas pobre, situada en la 
mejor reg ión do Castilla para la compra de trigos. También 
se vendo un molino maquilero de rr.-n !o- rendimientos, dis-
tante do.i k i lómetros d» la fábrica oiteda. I n f o r m t r í la seño-
ra viuda de Yurrit». Maclas Pie vea, 12, Valladoüd. 
€ o i * 3 0 p o r l O O 
d e e c u ¿ i o m í a v e n d e m o s b o -
n i t o s o b j e t o s e n p l a t a y e n 
o r o p a r a r e g a l o s . 
Para L" comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
Í0YERÍA Y RELOJERÍA 
L O P E Z HERMANOS 
1 5 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Lisboa,Cádii , O irtagLMu, V. i lo i i j ia , par.i n :d¡ i 'da l i i r co lona c i ü t c u . l r o m! creo ¡os, ó s», . . 
y o l ü n a r o . a« Febrero, 27 Marzo, 24 A b r i l , 22 UifO, 19 Junio , 17 Jul io , I t Agosto, 11 S.'ptiem 
bre, !> Octubre, fi Noviembre y 4 D.o embro; direat i m e n t a para Port S i i d , Sunz, Ooio;nbo 
Singapoie, Ho l l ó y Manila. 3 i l i d i s da Mani la oula cu i t ro martes, ó se i: 39 Bnero, 20pQ 
brero, 19 Marzo, 18 Abrí I , U Mayo, 11 Junio, !) Ju l io , 6 Agosto. 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre 
26 N o v i o m b r » y 2 i Diciembre. dlr« • i ; i i " i i io p ira Sing ipo^e, de ' i r í s escalas In 'é r tnedlaa qu¿ 
á la ida basta Karooiona, prosigmend.) o! viajo p i r * Cádiz , Lisbo i . Saman.ler y Llverpoo 
Servic io por transbordo p i ra y do IOM puertos do la coau oriental de Africa, de 11 ludia 
Java, tíumatr.t, China, J-ipou y Austro íiA, 1 
L i n o a d e H a w - Y o r k , G u h a y M ó j i c o 
Servioio mensu i l , saliendo de ü é u o v a el 21, de Ñapóles ol 23. de Bareelona el 2S, de ^iáIa. 
ga el 28 y de Cádiz el 4d, direo am «nte p ira Now-YorK^ I I iban i . Vera .«rnz y Puerto Mójloo' 
Regreso do Vcraoru/. el 37 y do I . i l l b a u i o l 3 0 i l o c a d i m<ís, d i r e c í a m o u t e p.ira Ncw-Yorj? 
Cádiz , Barcelona y C é n o v a . So admite pasaje y c a rg i par i puertos del Pacíllco, con trunsborl 
do en Puerto Mójico, así como p ra T.iinuico, con i r insbQfao en Ver. c. u^. 
L i n í t í » d o V Q u a z u o l a - O o i o m t i i a 
Servic io mensual, S i l iondu de Barcelona oí 1U, ol 11 de Valencia, o! 13 de M U ga, y ^ 
Cádiz al 15 Je cada mes, dirootamonto p ira Las I'..1Ü!:IS, rf u n Cruz do Tono Ifo, Santa U r ^ 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto p l i t i (f .oultnti v i), I l i bana , Puerto Ltmdn y OoWa, d - d,Jn. 
de salen loe v pores el 12 do cida mes p i ra Sabanil.l i , Cur.i<;;o. Puerto Cabello, L i Ouayp. 
éto. Seadmhe p enje y cargi p a r í Vi'raoru/, y T .inpioo, o m t r insbord-» en H.bana. C.-!fii|>;ns 
por el fe r roa . i r r i l do P:in ,mií con laa Co:np fiíaa do Navegac ión d'd Paoirttso, para otiyos pifep. 
tos admite p^sajayearga con b i i io tesy c(>nociiniento.s dinwio.-?. T a m b i é n o j r g i p ra Mkraeal* 
boy (üoro c m tnnsbo rdo on Curaba * y p a n Cuiu.inii, C a r ú p a n o y T v i i u ú a d toa ' i :ui )bot j t 
en huer to Cabello. 
L i n o a d o O u a n a s Aso f ia 
, Servic io mensual saliemlo ,;ciJÍ(!uut.<tliiionto do ( í é v o v a el 1, do Barce'ona ol 3, d» Míing» 
ol 5 y do Cádiz el 7, direoíar . ionto p i ra Santa Cruz de Tenor ifo, M nitovldo > y i : ¡anos Aira» 
emprendiendo el viaje do roijreáo desdo Buejios Aires el d ía 1 y do Moiue / ideo ol 2, direata. 
ment í para Canarias, Cádiz, B . i rco ioni y -ceidentulmente Ciónova. CcmbiU-ición por irauj, 
bordeen Cádiz con lospuortos de Qalloia y Nor ioda K s p a ñ i . 
L í n e a ríe F e m a n d o P ó o 
Servic io monsual, s i l i endo do Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de A l i o n i t e al t j 
Cádiz o,l 7, d i r . ' ü t amen to p .ra T á n g >r, Casiblanci , Maz ig in , Las Pa¡m is, Santa L'ru/. do Te. 
nerife, Santa Cruz de la Pa lmi y pliertop de la co.Ua ocoidcnt.il de A í r io i . 
Regreso de Fcrn .udo Póo el 2, baolcudo his oso ilaa do Cuuarias y dü la Pen ínsu la InJioj, 
das on el viaje do ida. 
• . .j míjum~— 1 
Estos vapores admiten o irga cu 1 «s c )ndieiou^fl más f i vo r ib io j y p .sijeros, rt qhlenei U 
Comi>Hñí:idi aiojamiento muy ron )do y i r ito osinerado, co:u > ha acroditado on su d ; ! ^ ^ 
servie io . Rebj.^s á f ami l i r s . Preoio.s con veaoion i O.J pUr o imarotns de lujo. T a m b i í a w 
admite c rga y se expiden pas ijeJ par i todos los puertos del mundo, se rv id la por linafi 
regulares. La Emproga puoda asegurar las mercanoias que «o embirquen on sus b u q ^ j , 
AVISOS IMPORTANTES.—K«t»n.ía« • » 1M timtmx de exi»<»rti«<-í(»u. L i Conipañia \ /<¿ 
rebajas de 30 por 1U0 on los í latas da de tannin idos arcíoulog, da acuerdo con las v i g juíosdi j . 
posiciones para el sorvicio d i Couiuiiicaoioues m i r í t i m a s . 
ServicloMcoiuorHale*.—-Li Sacoión (¡no da es os Servicios tiene os a b ' e ' i d i 11 Comni?' 
hia se encarga do trabajar en Ui i r amar Icul . • i M 's .rarios que le se : i ontr í»g.dos y do la cola, 
caeu'.n do ios a r t í c u l o s cuya venta, como ijt» dMKMn h icor l o i oxu ^rtadore». 
L í n e a d e O n h a y M é j i c o 
Servic io mensual á H a b i m , Veracruz y Taoipico, s i l iondo de B i l b i o ol 17, de S ntamlap 
el 20 y de Cpru í ia el 21, diroctumeiue p;;ra Haban i , Veracruz y Tampico. S il idas do Tampiift 
ol 13, do Veavuruz el 16 v de Hab.'ina el 20 do o.da mes, duoctamonte para Corur'ia y Sarmn, 
dor. Se admite pasaje y carg i para Costatirme y Paeíí leo, con trausuordo on l í iban i al vapor 
de la l ínea de Venezuel i-Colombia. 
Para este servicio ivgnu r e b i j s o^peaialos en pasajes de ida y vuaUa y t a m b i é n presioi 
convencionaies para camarotes de lujo» 
A N T I G U A Y A C R f í O I T A D A _ 
i 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuservicio para una sola familia y un «olo domicilio, 
diasta seis personas y 100 kilogramo» de equipaje, Á las esta-
cione» del Norte y Mediodía 6 viceversa, tres peiotas. 
A V I s o 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en 11 calle de Alcalá, núm. 18, Sr. G«-
rrousfe, con oí despicho de lasCompafiíae, por encon.rarse 
grandes ventajas en el servicio. / 
Avisos: A l c a l á , 18.—Teléfono 5.2S5. 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
C O M I C O — A las 10 y 3[4.— L a 
v iva de genio (2 actos, do-
ble). 
B E N A V E N T E . — De 6 á 12 y 
1(4. — Secoidh continua de 
cinematógrafo.—"Todos los 
d í i s estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con-
oepcioH J«rónima,8) .—Tres 
gnndes secciones de pelícu 
las de 6 l | S á 8 1i2 y de 9 1(2 
á 12 l l2 . Ultimas novedades 
de las principales marcas de 
Europa y América. Todos los 
días cambio de programa. 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo—Desde las 4 de la tarde 
á 12 112 de la noche, secc ión 
continua, con escogido pro-
grama y estreno de mp.g-
níñeas pel ículas . 
B l jueves por la tarde, gran 
rifa do juguetes y regalos á 
todos los niños. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal 
cinema. — Sección continua 
de 5 á 12 y 1(2. — Nuevos 
programas todos los días. 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos, 
matinée infantil con regilo. 
Exitos: «Fausfo», -Un amor de 
la Dubarry» y »Max Linder 
Cochero*. 
C I N E A X (gloríela de B i l -
bao).—Salón de verano.—De 
6 á 12 Ii2, gran seec ión con-
tinua de c inematógrafo .— 
Gran éx i to de las cimas <Su 
único amigo» y «Max contra 
Nak-Pikerlon*. - -Estreno de 
«La reina de la belleza», y 
«El calvario de un\ madre*. 
—Todo» ¡os díxs estreno».— 
Exoelen'o tompera'.ura. 
SALON R E G I O (plaza de San 
MarcI») . — Cinematógrafo 
artíst ico para familias—Ten-
tro de las novedades cine 
m a t o g r á n e i s . — Lo» jueves, 
mat inée con regalos. Los 
viernes, moda.—Los niños , 
gratis .—Sscoióu continua de 
4 á 13. 
Gran éx i to de «Rosa de Tvbas. 
EDÉN-CINEMA. — Atocha, 60, 
solares do Sun Juan de Dios. 
J I m¡ 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E OHTIZ - R R A O S 
ATOCHA, 55 Cal lado de !a iglesia). 
T e l é f o n o 2 . 7 0 6 . 
CASA FUNDADA EN EL AÑO !760 
Elaboración especial.—Porfocuión y e o n o m í a . > 
Las VOIÍB que elabora esta o.isa son de t .n nota-
ble resultado, que lucen desdo el principio al' 
final con la misma igualdad. 
Especialidad «n vola» rizadas y Je cera, de flores. 
HKKMIOK UUTICMnOM I'OK ESTA OASA 
Expos ic ión Nacional de Madrid (1897) M E D A L L A 
P E BRONCE. Exposic ión Internacional do P a r r 
(1906), M E D A L L A DfiT ORO. Exposición de Indus-
trias Madrileñas (1U07), M E D A L L A D E PLATA. 
NOTA—Incienso lágrima, primera, á 2.50 pt». kiloi 
Venta de lamparillas al por mayor y menor. 
Á lss8.—Seooióu e s p e c u í d l 
películas.—A liyitt y l^ .^CH-
ne al aire libre.—Estreno era 
la gran película de l ubí ms< 
troa, en tres parte», exc+usl-
va paro este. Una d» tania». 
Concierto por la banda del 
Hospicio.—Pira, pañi, pura 
americano^—Ambigú^--Bal U 
en los intermedios. 
E L PARAISO.—Del ¡HoflO par-
que de recreos, e n omatógrt', 
fo, pitines, lanwtenis, cable 
aéreo, b inda militar, etc. (E l 
sitio más agradabie de Ma-
drid ) . — V a r i e t é s : Loa Ve-, 
l l ing and Partnor; Doa Ge-
naro, Trio Rui-Car Alo.1 Ií, 
149, te léfono 2.414.—A las 7 
y á h s 9 y 1¡2 noohe. 
J A R D I N E S D E L BUEN RETf-
RO.—(Entrada por la Puer-
ta de Hernán i). A las nueve 
y media todas las noches. 
Grandes conciertos.—Varie-
tés, c inematógrafo y otra» 
di veré iones. 
CINEMA IMPKP.IO.-(Atoobí, 
116).—Sección continua de 
cinematógrafo al air.? libre, 
de8 á 12 y 1|2 de la noche.— 
Proyecciones g i g a n t e s c i l 
agrandando las figurss tres 
veces su tamaño natural.' 
Estrenos diario» do pelfcu» 
las sensacionales.—Coneíer-
tos por la band < del bataU'óo 
da oazadores de Madrid. 
FRONTON C H N T R A L . — A Uf 
4 y l i 2.—Primer partido, í 
50 tantos.—Ituarte y Teodô . 
ro (rojo»1, contra JuaB/tt?) 
Millán y C h a r r c a i d c ^ z u l ' ^ 
Segundo, á >0 tantos.—IsiaO' 
ro y Marqufnez (rojos), odjl' 
tra Kerruln v Guerrita («¿Ui 
les). 
Fol l e t ín de K L . O E B . i T E (68) 
N i c o l á s N i c k i e b y 
por CARLOS DICKENS 
—Bajo palabra de honor—dijo á stis sa-
lí-lites, que habían acudido & desembara-
tarla efe su cíial y sombrero,--hay perso-
nas en (juienes 30 suponía punto (i lo me-
nos para- rctinirsc viendo el disgusto que 
causa su presencia. ¡Pero el mundo es tan 
extraño !... 
Después de haber hecho esta reflexión 
sobre el mundo con el tono de costumbre 
cuando se habla de mal humor sobre el 
v.umdo, es dt;cir, olvidando que se forma 
parte de é!, miss Knag dió un profundo 
suspiro, suspiro de caritativa compasión, 
im duda por la perversidad del genero 
Lvminiuj . 
Las déiuás oticiabs repitieron el suspi-
10 y la Kuag se disponía á favorecerlas 
con alfruaas nuevas rcncxior.es, cuando 
Ir. vov: de la Matr.alini, llegada por el lu-
lo de -auchú, llamó A m i s s Kickk&y 
par.t qt:e subiera ai principal \ ;.yud;ii- i 
Ift señora en el arreglo -iei -iaion, honrosa 
disünción que extrañó lu Knag e y r r a -
Drdinarianunte, sseudictulo la c:il>er.a 
cor. fa'Jta viveza y :nordiéiuL.*e *os laínoM 
de tal tnodo. qur hubo d« perder por el 
Viomenlo ios rartus f;;ru!.tadeá de í)ite e.>-
«afvíj dotada para sostener la coilvorsa-
fíÓH. 
— Y bien, mlss Nickieby—.üjo la Mau-
iallni neudo entrar A CataliTia,—¿cstftis 
ffi iy)&!plet(Uü«Btc rcKrgblec ida? 
—^luchas gracias, señora; me encuen-
tro mucho mejor. 
—Yo quisiera decir otro tanto—repuso 
la modista sentándose con grande abati-
miento. 
—¿Estáis también mala? Lo sentiría de 
todas veras. . . 
—No precisamente mala; pero atormen-
tada, hija; muy atormentada. 
—Aún siento eso más, señora. Los ma-
les del cuerpo son menos penosos que los 
del alma. 
—¡ Ah ! Eso no es más que decirlo; 
es menester sufrir para saberlo. 
Y la Mantalini se frotó con rabia la 
punta de la nariz. 
—Vamos, hija mía—añadió luego con 
dulzurfi—arreglad bien todo esto. 
^ Mientras que Catalina se preguntaba á 
sí misma con no poca extrañeza lo que 
significaban aquellos síntomas de nuevas 
contrariedades, M. Mantalini asomó por 
la entreabierta puerta primero las puntas 
de sus bigotes, y después insensiblemente 
toda la cabeza, diciendo con la voz más 
tierna del mundo. 
—¿Está aquí el alma de mi alma? 
—No—contestó su esposa. 
—¿Como podría creerlo así cuando la 
estoy viendo brillar en el salón como umr 
rosita encantadora en un diablo de ma-
ceta." ¿Piiede entrar su amante á ha-
blaria? 
—No. por cierto; va sabes que no te 
permuo nunca entrar aquí. Sigue tu ca-
í'MTtO. 
Id aim.nte. sin embargo, alentado por 
e a.t-n do la respuesta, se arriogó A una 
e ^ i e , 1 , C , a ' y ™ ^ o de puntillas y ¡ 
env.nmlo besos á su esposa -ron mucho 
primor, emró en el terreno prohibido'. 
7 7 • ^ :itoniienta así el amor 
mio^-ie .Ino pasando m hrayo izquierdo 
« ^ded.r del talle del alma de su vida v 
^tayémlQia á su seno cp» tí dereho, y 
—¡ Oh !—exclamó la modista.—No pue-
do sufrirte. 
—¿A quién? ¿A mí? ¡No me puedes 
sufrir ! ¡ Bali ! ¡ Imposible ! No hay una 
mujer en el mundo que tenga valor para 
decirme eso mirándome bien á la cara. 
Y esto diciendo, el mentecato se acari-
ciaba el bigote y las patillas, mirándose 
con fruición en el espejo de enfrente. 
—j Una extravagancia ruinosa !—le dijo 
la modista en voz baja y tono de repro-
che. 
—lACulpa toda es de la alegría que me 
transportaba por haber conquistado tan 
amable criatura, una segunda VeniLS, una 
diablesa de Venus, encantadora, seducto-
ra, arrebatadora. 
—-Ve á lo que me has reducido. 
Por eso no sucederá, no podrá suceder 
ningún mal. Es un negocio concluido y 
nada hay que temer. Ya habrá dinero, 
y si se hace esperar mucho, el viejo Nic-
kieby vendrá todavía á dar una vuelta 
por aquí ó le cortaré la yugular si se per-
mite atormentar á mi amor. 
—j Schit! ¿No la ves?—le dijo la mo-
dista indicándole á Catalina. 
En efecto, M. Mantle, que en su atur-
dimiento por reconciliarse con su esposa 
había olvidado ó fingido olvidar la pre-
sencia -de la sobrina del usurero, acogió 
la indicación de la otra, y poniéndose el 
dedo en la boca, continuó hablando más 
bajo. 
Hubo entonces una infinidad de cuchi-
cheos, entre los cuales pudo oirse más 
de una vez á la modista reconvenir á su 
esposo por ciertas deudas contraídas por 
él antes de su casagiiento y por él paga-
das á expensas del establecimiento de una 
A todos estos capítulos de acusación 
M. Mantle contestaba victoriosamente qon 
uno ó dos besos, según su importancia 
relativa, y en conclusión, la Mantalini vi-
no á quedar más apasionada que nunca 
de su esposo, subiendo luego los áók á 
desayunarse, tiernos y obsequiosos como 
novios. 
CataJina continuó ocupada en el arreglo 
del salón, y en esto estaba, cuando la 
hizo estremecerse una extraña voz de 
hombre en el mismo salón; y aun hubo 
de estremecerse otra vez cuando al volver 
la cara se vió enfrente de un sombrero 
blanco, una corbata roja, un rostro cha-
to, una cabeza negra y una especie de 
casaca verde. 
—No os asustéis, señorita—dijo el 
hrtmbre notando el efecto.—¿No es ésta 
la tienda de la costurera? 
—Sí—contestó Catalina.—¿Qué que-
réis? 
E l hombre no contestó; pero miró ha-
cia atrás como para hacer una seña á 
otro personaje invisible. 
Después entró resueltamente, seguido 
de nn hombre de pequeña estatura, ves-
tido de obscuro y muy rapado, que hizo 
entrar con él un olor de tabaco y cebolla 
bastante fuerte. Sus zapatos y medias es-
taban salpicados de lodo, aunque hacía 
quince días que no había llovido, es de-
cir, que el lodo tenía dos semanas de an-
tigüedad. 
La primera impresión de Catalina no 
fué 'muy favorable á la visita: la tímida 
joven temió que aquellos dos hombres 
no hubieran ido á asegurarse de la pose-
sión legítima de artículos portátiles que 
habían tenido el honor de llamar su aten 
manera completamente inesperada, sin ¡ción. Así, pnes, ni se tomó el cuidado 
contar sus amables debilidades de gen He-
rnán, todas ruinosas, como el juego: 
despilfarro, la ociosidad y una afición ex-
tremada á 1̂  earne d9 caballo. 
de disimular su inquietud, y dió algunos 
paso» hacia la puerta. 
—X'n momento,—dijo el primero que 
entró, cerrando la puerta sin ruido y apo-
yando en ella la espalda.—Aquí no veni-
mos de broma. ¿Dónde está vuestro prin-
cipal? 
—¿Mi que?—preguntó Catalina tem-
blando, pues en su turbación hubo de 
entender que se le pedía el bolsillo ó el 
reloj. 
— M . Mantle. ¿Dónde está, pues? 
¿Está en casa? 
—Creo que está arriba,—contestó la 
joven algo más tranquila.—¿Lo nece-
sitáis? 
—No: puedo en rigor prescindir de él, 
si no quiere molestarse. Dadle solamente 
esta tarjeta, y decidle que si desea ha-
blarme para evitar algún disgusto, aquí 
estoy: no le digáis más. 
Y esto diciendo, puso en manos de Ca-
talina una gruesa y cuadrada tarjeta. 
Después de haber tirado de la campa-
nilla para avisar á la Mantalini, Catalina 
echó una ojeada á la tarjeta, en que se 
ostentaba el apellido Scalcy, seguido de 
algunos otros títulos, que no tuvo tiem-
po de examinar, pues atrajo toda su aten-
ción el mismo Scalcy en persona, quien, 
diriguiéndose á un espejo y dando en 
medio de la luna un golpe seco con su 
bastón, tan tranquilamente como si el 
cristal fuera hierro, dijo á su compañe-
ro con mucha flema: 
—Hé aquí una buena pieza, ami-
go Tix . 
—¡ Ah !—exclamó Tix imprimiendo sus 
cinco dedos en una pie/a de tafetAn azul 
de cielo.—Y este artículo ¿qué os pare-
ce? ¿Creéis que se ha fabricado gratis? 
M. Tix paseó su admiración por otros 
artículos de elegancia, mientras que 
M. Scaley se arreglaba la corbata mirán-
dose á un espejo; después se aprovechó 
de la invención que reflejaba su imágen 
para considerar con cuidado un graa* 
que le había salido en la barba. 
Y en esta interesante ocupación se fiá' 
liaba todavía, cuando la Mantalini, al 
poner el pie en la saia, dió uu grito d< 
sorpresa. 




— E n ese caso,—repuso Scaley sacatt 
do del bolsillo un documento y desp^í 
gándolo sin precipitarse ni mucho un̂  
nos,—he aquí 1111 auto de embargo, y í 
menos que no os convenga' más «pfwl 
el dinero» tenemos que recorrer toda i 
casa para proceder en seguida al inveii' 
tario. 
L a pobre modista en su dolor corneé' 
zó por retorcerse las manos y Ihunar i 
su marido. Después se dejó caer iohtfl. 
una silla, donde le acometió un ^ 
dente. 
Entretanto, estos señores, sin ñ̂Cf 
ai 
a s m o 
hombros parecían por de irás, !»1« 
traje, como habrían hecho los de I» *J 
ma á quien estaba destinado. AU/ 
la ilusión, pues el hombre teof« SU 
brero en una mano y con b Otra sc/Si 
caba la cabeza con un aire tic períe-^ 
indifercn^i. 
Al mismo tiempo, M. Tix, 
chando la ocasión para formar nn» 3a 
general del salón antes de ^ í f g J J 
•i funcionar, estaba do pie. con W ' 
fie inventarios bajo del brazo y Sil Jj*J¡] 
brero cu la mano, ocupado en un cflWJS 
» mental sobre el valor respectivo 
cada uno de los objetos sometidos 4 - S 
mspccchSn. 
(Se cont inuari . l 
